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1 UVOD  
 
Gozdovi poraščajo 32,2 % površine Evrope (State of Europe’s Forests 2015, 2015) in ti so 
v lasti posameznikov, podjetij, skupnosti, občin in držav. Lastniki gozdov in tisti, ki z njimi 
upravljajo, so ključni akterji pri zagotavljanju gozdnih proizvodov in ekosistemskih storitev 
(World food and agriculture - statistical pocketbook 2018, 2018). V splošnem je v Evropski 
uniji (EU) trenutno 60 % vseh gozdov v zasebni lasti (Fabra–Crespo in Rojas-Briales, 2015), 
sicer pa znaša delež zasebnih gozdov v Zahodni Evropi okoli 70 % in v Vzhodni okoli 50 % 
(World food and agriculture - statistical pocketbook 2018, 2018).  
 
Denacionalizacija in restitucija gozdov v srednje- in vzhodnoevropskih državah po letu 1990 
je razlog za heterogeno lastniško strukturo in s tem za veliko število lastnikov gozdov 
(Makrickiene in sod., 2019; Sarvasova in sod., 2014). Zasebnih lastnikov gozda v EU je kar 
16 milijonov (CEPF, 2020a). Njihove posesti so v povprečju manjše od 5 ha, poleg tega pa 
so zelo razdrobljene (Agriculture, forestry and fishery statistics, 2018). Zaradi ekonomskih 
(npr. doseganje nizkih cen pri prodaji gozdno lesnih sortimentov (GLS) in posledična 
neodvisnost lastnikov od prihodkov iz gozda) in socialnih razlogov (npr. pomanjkanje 
znanja o gospodarjenju z gozdovi, starostna struktura lastnikov gozda) se pojavlja problem 
nezainteresiranosti lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdovi (Schlüter, 2008). Posledica 
tega je neizkoriščenost ekonomskega potenciala, ki ga gozdovi imajo (Górriz-Mifsud in sod., 
2019; Pezdevšek Malovrh, 2010).  
 
Z namenom učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi, izmenjave informacij in znanj, 
predvsem pa boljšega zastopanja interesov lastnikov gozda, se zasebni lastniki gozdov 
povsod po Evropi in svetu povezujejo v različne oblike povezovanja lastnikov gozdov 
(Põllumäe in sod., 2016). V splošnem vse oblike organiziranja lastnikov gozdov ločimo na 
profitno usmerjene (npr. zadruge, gospodarska združenja) in neprofitno usmerjene (npr. 
društva lastnikov gozdov (DLG), zveze), kar določa tudi njihov pravni status. Velikokrat 
ima združenje poleg neprofitno usmerjenega združenja, ki formalno povezuje lastnike 
gozdov, ustanovljeno še zadrugo, s katero lastnikom gozdov omogoča tudi poslovno 
povezovanje in sodelovanje ter ekonomsko bolj učinkovito gospodarjenje z gozdom, 
(Pezdevšek Malovrh in Laktić, 2017; Hägglund, 2008). V Evropi so med najpogostejšimi in 
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najuspešnejšimi oblikami povezovanja, ki poslovno povezujejo lastnike gozdov, ravno 
zadruge (Weiss in sod., 2012). Ena izmed glavnih prednosti za povezovanje zasebnih 
lastnikov gozdov v zadruge je ta, da so lastniki kot skupina na trgu GLS močnejši in dosegajo 
konkurenčnejše cene (Černač, 2019; Põllumäe in sod., 2016). Med zelo pomembnimi 
oblikami povezovanja lastnikov gozdov so tudi DLG (Hägglund, 2008). DLG so pomembna 
za izmenjavo informacij in znanj med lastniki gozdov (Posavec in sod., 2019; Stoettner in 
Dhubhain, 2019) ter za povečevanje učinkovitosti pri gospodarjenju z gozdovi (Stoettner in 
Dhubhain, 2019; Hrib in sod., 2017).  
 
Slovenija se z 58,1-odstotno gozdnatostjo uvršča med najbolj gozdnate države v Evropi. 
Razmerje med državnimi in zasebnimi gozdovi je bilo v letu 2018 20,8 : 79,2 (Poročilo 
Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2018, 2019). Ker je bila tudi Slovenija ena 
od evropskih držav, ki so bile deležne denacionalizacije zemljišč, je lastnikov gozdov veliko, 
in sicer 413 000 (Zavod za gozdove Slovenije, 2020). Posledično je tudi zasebna gozdna 
posest majhna (v povprečju 2,6 ha) in razdrobljena (v povprečju na 3 komplekse). Lastniki 
gozdov v Sloveniji so povprečno stari, neodvisni od dohodka iz gozda in nimajo znanja ter 
informacij o gospodarjenju z gozdom (Pezdevšek Malovrh, 2010). Vse našteto je razlog za 
številne probleme pri gospodarjenju z gozdom, poleg tega pa se zasebni lastniki gozdov 
srečujejo tudi s problemom neupoštevanosti, prezrtosti in slabe zastopanosti v političnih 
procesih, kljub temu da predstavljajo pomemben del slovenske družbe. Izboljšati 
organiziranost lastnikov gozdov s spodbujanjem povezovanja lastnikov gozdov je eden 
izmed ciljev Nacionalnega gozdnega programa (Resolucija o Nacionalnem gozdnem 
programu, 2007). K združevanju se lastnike gozdov med drugim spodbuja zaradi povečanja 
učinkovitosti pri gospodarjenju z gozdovi ter zaradi trženja gozdnih proizvodov (Zakon o 
gozdovih, 2016). Zaradi vseh teh razlogov se lastniki gozdov v Sloveniji povezujejo v 
različne oblike povezovanja lastnikov gozdov. V zadnjem obdobju se je najbolj uveljavila 
oblika lokalnega povezovanja lastnikov gozdov, DLG (Leban, 2014). Na nacionalnem 
nivoju se posamezna DLG in tudi nekateri strojni krožki (SK), gozdarsko društvo (GD) in 
solastniška skupnost združujejo v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS), ki predstavlja 
krovno organizacijo zasebnih lastnikov gozdov in deluje tudi kot njihova zastopnica 
interesov v političnem procesu (Statut ZLGS, 2015). ZLGS je tako kot večina nacionalnih 
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zvez v Evropi vključena v Konfederacijo evropskih lastnikov gozdov (CEPF), ki je krovno 
združenje nacionalnih organizacij lastnikov gozdov v Evropi.  
 
ZLGS je prostovoljna organizacija, ki je bila leta 2006 ustanovljena na pobudo lastnikov 
gozdov in trenutno povezuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 19 DLG, eno GD, tri SK 
in eno solastniško skupnost. ZLGS zastopa in usklajuje interese svojih članov, pospešuje in 
pomaga pri razvoju podeželja in zasebnega sektorja gozdarstva, pospešuje gospodarsko moč 
gozdnih posestnikov ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti 
slovenskih gozdov, skrbi za informiranje in osveščanje lastnikov gozdov in sodeluje z 
različnimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva in z gozdarstvom povezanimi 
področji (Statut ZLGS, 2015). Ker se ZLGS še vedno srečuje s problemom nestalnosti 
financiranja ter profesionalizacijo dela (zaenkrat ni pri ZLGS še nihče redno zaposlen), je 
njeno delovanje omejeno zgolj na določene naloge, med katerimi je najpomembnejša 
zastopanje lastnikov gozdov pri sprejemanju z gozdom povezane zakonodaje. ZLGS bi si v 
prihodnje želela svoje delo razširiti tudi na druga področja delovanja, predvsem bolj 
poslovne narave, kot je npr. koordinacija prodaje GLS, skupno gospodarjenje z gozdovi ipd. 
Da bi to poslovno sodelovanje bilo možno, ZLGS pričakuje več aktivnega sodelovanja s 
svojimi člani in več finančnih sredstev.  
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1.1 NAMEN NALOGE IN HIPOTEZE  
 
V cilju izboljšanja delovanja ZLGS želimo v nalogi analizirati zadovoljstvo članov ZLGS z 
njenim delovanjem in ugotoviti, kakšna so njihova pričakovanja od ZLGS. Prav tako je 
namen ugotoviti, katerim področjem dela naj se glede na potrebe članov ZLGS v prihodnosti 
bolj posveča in ali so člani ZLGS pripravljeni na poslovno sodelovanje z ZLGS. Na podlagi 
ugotovitev želimo podati smernice za prihodnje, bolj usmerjeno in uspešno delovanje ZLGS.  
 
Da bi odgovorili na zastavljene cilje naloge, smo postavili naslednje delovne hipoteze:  
1. Člani ZLGS so zadovoljni z dosedanjim delom ZLGS. 
2. ZLGS po mnenju članov dobro zastopa interese članov pri sprejemanju zakonodaje, 
povezane z gozdovi in njihovim gospodarjenjem. 
3. Člani ZLGS si želijo, da bi ZLGS v prihodnje začela delati na koordinirani oziroma skupni 
prodaji GLS. 
4. Člani ZLGS, ki imajo daljšo tradicijo delovanja, so pokazali večji interes za poslovno 
sodelovanje z ZLGS. 
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2 PREGLED LITERATURE S PODROČJA POVEZOVANJA IN DELOVANJA 
ZDRUŽENJ LASTNIKOV GOZDOV 
 
2.1 PREGLED LITERATURE S PODROČJA POVEZOVANJA IN DELOVANJA 
ZDRUŽENJ LASTNIKOV GOZDOV V TUJINI 
 
Na splošno so zasebni lastniki gozdov v Evropi dobro organizirani v različnih združenjih in 
organizacijskih oblikah (Glück in sod., 2010). Združenja oziroma DLG in zveze med sabo 
povezujejo lastnike, zastopajo jih v procesu sprejemanja zakonodaje, povezane z gozdom, 
in jim zagotavljajo podporo pri prodaji GLS in izvedbi gojitvenih del v gozdu (Kittredge, 
2005). Seveda se pri povezovanju lastnikov gozda v različne oblike povezovanja srečujemo 
s številnimi problemi, med katerimi je glavni zagotovo reprezentativnost posameznih oblik 
povezovanja. To pomeni, da je v oblike povezovanja včlanjen majhen delež vseh lastnikov 
gozdov. Problem pri povezovanju lastnikov v različne oblike povezovanja je tudi njihova 
moč oziroma učinkovitost delovanja na poslovnem in tudi na političnem področju (Glück in 
sod., 2010).  
 
V Skandinaviji imajo organizacije lastnikov gozdov v Evropi najdaljšo tradicijo, in sicer že 
od začetka 20. stoletja. Norveška Zveza lastnikov gozdov obstaja že od leta 1913 (Størdal, 
2004) in povezuje 8 regionalnih organizacij lastnikov gozdov. Zveza se osredotoča na 
usklajevanje odnosov z vlado, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter zastopa interese 
članov v nacionalne politične procese, medtem ko so gospodarske dejavnosti, trgovina z 
GLS, storitve in svetovanje članom glavna naloga regionalnih organizacij (CEPF, 2020d). 
Od vse prodaje GLS v državi je je kar ¾ opravljene preko regionalnih organizacij lastnikov 
gozdov (Størdal, 2004).  
 
Na Švedskem so se združenja lastnikov gozdov začela ustanavljati prav tako v začetku 20. 
stoletja. Še posebej se je njihova mreža okrepila okoli leta 1930, v času takratne velike 
gospodarske krize, ko so združenja pokrivala že celotno ozemlje države. Že v začetku 
delovanja so se združenja osredotočila na odkup GLS pri posameznih članih združenj in na 
prodajo večjih količin GLS. Na ta način so lahko kmetje oziroma lastniki manjših gozdnih 
posesti izboljšali svojo pogajalsko moč proti močnim odkupovalcem GLS. S provizijami od 
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prodaje so lahko združenja okrepila svojo neodvisnost in organiziranost. V petdesetih in 
šestdesetih letih so združenja ustanovila svoja gozdarska podjetja in tako začela investirati v 
gozdarsko mehanizacijo in v zaposlovanje gozdnih delavcev. Po veliki gospodarski krizi, 
leta 1970, se je število združenj in tudi njihovih članov do danes le še zmanjševalo – nekatera 
združenja so se zaprla, mnoga so se združila, tako da danes na Švedskem delujejo štiri velika 
združenja lastnikov gozdov. Leta 2015 je bila okoli tretjina vseh zasebnih lastnikov gozdov 
vključenih v eno od štirih velikih združenj lastnikov gozdov (Kronholm, 2015). 
 
V Nemčiji je najpogostejša oblika združevanja lastnikov gozdov gospodarsko združenje 
lastnikov gozdov (Leban, 2014). Na Bavarskem je večina tovrstnih združenj lastnikov 
gozdov nastalo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (Lutze, 2010). Huml (2010) meni, da 
so združenja nastala kot rezultat vladnih programov, ki so podpirali ustanavljanje teh, s 
financiranjem polnih zaposlitev za vodje/direktorje združenj. Cilj nastalih združenj je bil, da 
podpirajo lastnike gozdov pri gospodarjenju z gozdovi in pri zmanjšanju težav, povezanih z 
maloposestno strukturo (Lutze, 2010). Eden izmed ciljev pri ustanovitvi je bil tudi 
zastopanje interesov lastnikov v političnih procesih (Huml, 2010). Glavne naloge združenj 
na Bavarskem so predvsem povezovanje pri prodaji GLS (Lutze, 2010) in na splošno 
izboljšanje mobilizacije GLS (Aurenhammer, 2017). 
 
Določeni kantoni v Švici spodbujajo ustanavljanje regionalnih organizacij za kooperativno 
gospodarjenje z gozdovi in članstvo v njih. V kantonu Lucernu je tako kar 1/3 vseh lastnikov 
gozdov iz območja članov regionalne organizacije. Seeland in sod. (2010) ugotavljajo, da je 
ekonomski položaj lastnikov, ki so člani regionalnih združenj lastnikov gozdov, boljši od 
tistih, ki niso člani. Delež certificiranih gozdov je višji, neto finančni donos iz gozda je večji, 
višja je tudi tržna učinkovitost – vse te prednosti pa naj bi se pokazale že kratek čas po 
včlanitvi v regionalno združenje (Seeland in sod., 2011).  
 
Tudi na Irskem ugotavljajo, da imajo združenja lastnikov gozdov pomembno vlogo ne samo 
pri izboljšanju učinkovitosti gospodarjenja v razdrobljenih gozdovih, ampak tudi pri širjenju 
znanja pri lastnikih, ki so vključeni v združenja. Kot zelo pomembne akterje vidijo združenja 
lastnikov gozdov ravno pri prenosu znanja o gospodarjenju z gozdovi na nove, mlade 
lastnike. Poleg tega so ugotovili, da pripravljenost lastnikov gozdov za gospodarjenje z 
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njihovimi gozdovi ni odvisna samo od lastnika samega, temveč imajo pri tem veliko vlogo 
posamezniki, ki so z njimi v stiku (Stoettner in Dhubhain, 2019).  
 
V Estoniji so združenja lastnikov gozdov nastala že v zgodnjih devetdesetih letih, kljub temu 
pa je raven povezovanja relativno nizka. V združenja lastnikov gozdov je bilo leta 2010 
povezanih zgolj 6 % vseh lastnikov gozda. Ugotovljeno je bilo, da veliko lastnikov gozda 
ne ve, da združenja lastnikov gozdov sploh obstajajo ali pa o njih vedo zelo malo. Malo vedo 
tudi na splošno o gospodarjenju z gozdom. Proces restitucije in denacionalizacije je močno 
spremenil gozdarski sektor v Estoniji. Trenutno je vedno več poudarka s strani politikov in 
zakonodajalcev danega na pomembnost povezovanja in sodelovanja med lastniki gozdov. 
Država vidi povezovanje lastnikov gozdov kot rešitev za težave, povezane s razdrobljeno 
gozdno posestno strukturo. Združenja v Estoniji služijo tudi kot sredstvo za izboljšanje 
mobilizacije GLS in kot sredstvo za prenos znanja med lastniki gozdov (Põllumäe in sod., 
2014). 
 
V nekaterih srednje- in vzhodnoevropskih državah so socialno-politične spremembe v 
začetku devetdesetih let močno vplivale na lastniško strukturo gozdov. Več ali manj se vse 
države, ki so bile deležne restitucije in privatizacije, srečujejo s podobnimi težavami glede 
povezovanja lastnikov gozdov. Glavni problem je predvsem nezainteresiranost lastnikov za 
članstvo v različnih združenjih lastnikov gozdov. Kljub temu da združenja nimajo nobenih 
zakonskih pooblastil za direktno gospodarjenje v gozdovih posameznih članov, imajo v 
večini močan vpliv pri sprejemanju zakonodaje povezane z gozdom (Sarvasova in sod., 
2014). 
 
Na Češkem je bila nacionalna zveza lastnikov gozdov ustanovljena leta 1992 in povezuje 
posamezne zasebne lastnike gozdov. Gre predvsem za lastnike večjih posesti, ki imajo v 
povprečju v lasti več kot 3000 ha gozda. Članstvo se je od ustanovitve do danes vsako leto 
povečevalo (Růžková, 2017). Glavne naloge Zveze so sodelovanje pri sprejemanju 
zakonodaje in pri razvoju strateških dokumentov ter programov, izobraževanje, svetovanje, 
mednarodno sodelovanje, skupna prodaja GLS in gozdna pedagogika (CEPF, 2020b). 
Manjši lastniki gozdov se združujejo v združenja lastnikov gozdov predvsem z namenom 
učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi in zaradi skupnih ekonomskih interesov (Jarsky, 
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2015). Obstajajo občutne razlike v ekonomskem položaju med lastniki, ki so člani združenj 
in med tistimi, ki niso. Lastniki, ki niso člani združenj, so navadno pri svojem delu manj 
učinkoviti in težje dosežejo dobre rezultate pri gospodarjenju z gozdom zaradi pomanjkanja 
sredstev, izkušenj, strokovnega znanja in/ali opreme.  
 
Hrib in sod. (2017) ugotavljajo, da lastniki manjših gozdnih posesti na Češkem nimajo 
potrebe, da bi se pridružili lokalnim združenjem, kljub temu da nudijo in obetajo veliko. Če 
tako imenovani sistem ustanavljanja združenj od spodaj navzgor ni primeren, je sistem od 
zgoraj navzdol še slabši. Sprašuje se, če je potem sploh smiselno, da se na državni ravni 
podpira združenja manjših lastnikov gozdov. 
 
Šalka in sod. (2015) so analizirali moč združenj lastnikov gozdov na Slovaškem pri 
vplivanju na oblikovanje z gozdom povezanih politik. Združenja so smatrana kot partnerji 
pri sprejemanju in oblikovanju z gozdom povezane zakonodaje, vendar pa je njihova 
dejanska moč nizka zaradi neenotnosti med združenji lastnikov gozdov in zaradi 
neučinkovitih strategij in taktike v političnem dialogu. Ključni dejavnik, ki omejuje politično 
moč združenj lastnikov gozdov, je pomanjkanje finančnih virov za zagotovitev storitev, ki 
bi bile potrebne za dosego zastavljenih ciljev pri sprejemanju zakonodaje. Prav tako 
politično moč združenj omejuje nezainteresiranost državne birokracije za zasebne gozdove. 
  
Glück in sod. (2010) so proučevali razmere za ustanovitev združenj zasebnih lastnikov 
gozdov na zahodnem Balkanu. Ugotovili so, da zasebni lastniki gozdov v Bosni in 
Hercegovini, na Hrvaškem, v Severni Makedoniji in Srbiji v veliki meri niso organizirani v 
interesne organizacije, čeprav njihovi gozdovi predstavljajo med 10 % (Severna 
Makedonija) in 52 % (Srbija) celotne površine gozdov. Ugotovljeno je bilo, da kljub 
velikemu številu zasebnih lastnikov gozdov obstajajo dobre možnosti za ustanovitev 
združenj zasebnih lastnikov gozdov v vseh štirih državah, predvsem zaradi motiviranosti in 
angažiranosti zasebnih lastnikov gozdov za povezovanje. Zasebni lastniki gozdov so 
pripravljeni sodelovati z drugimi zasebnimi lastniki gozdov predvsem zato, da bi povečali 
učinkovitost gospodarjenja z gozdovi, v prvi vrsti preko gradnje in vzdrževanja gozdnih 
prometnic (Glück in sod., 2011). Posavec in sod. (2019) ugotavljajo tudi, da je povezovanje 
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med lastniki gozdov zelo pomembno pri gospodarjenju z gozdovi, predvsem glede 
pridobivanja informacij o možnih subvencijah in o trgu GLS.  
 
Čeprav so združenja zasebnih lastnikov gozdov v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v 
Severni Makedoniji in Srbiji za zdaj dokaj redka, se lastniki, ki so bili vključeni v raziskavo 
Glücka in sod. (2011), zelo dobro zavedajo njihovih nalog. Lastniki gozdov pričakujejo da 
se združenje lastnikov gozdov na nacionalni ravni bori za zagotavljanje finančnih spodbud, 
davčnih olajšav in da sodeluje pri preoblikovanju veljavnih zakonov o gozdovih v korist 
zasebnih lastnikov gozdov. Pezdevšek Malovrhova in sod. (2011) so ugotovili, da je od 
dejavnikov, ki vplivajo na pričakovanja lastnikov, do združenj lastnikov gozdov v Bosni in 
Hercegovini najmočnejši dejavnik velikost posesti. Posavec in sod. (2019) ugotavljajo, da 
bi obstoječa združenja, kot sta srbska federacija združenj zasebnih lastnikov gozdov in 
hrvaška zveza združenj lastnikov gozdov, morala povečati učinkovitost svojega delovanja, 
da bi postala uspešnejša.  
 
Pezdevšek Malovrhova in sod. (2017) so proučevali možnosti za povečanje mobilizacije 
GLS v Srbiji in Sloveniji. Ugotovili so, da sta glavni oviri za povečanje trenutne stopnje 
mobilizacije GLS v Srbiji biotska raznovrstnost in zaščitna funkcija gozda ter visoki stroški 
pridobivanja GLS. Prav tako so ugotovili, da večina zasebnih lastnikov gozdov v obeh 
državah verjame, da je interesno združevanje zasebnih lastnikov gozdov potencialna rešitev, 
ki vodi k povečanju stopnje mobilizacije GLS.  
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2.2 PREGLED LITERATURE S PODROČJA POVEZOVANJA IN DELOVANJA 
ZDRUŽENJ LASTNIKOV GOZDOV V SLOVENIJI  
 
V Sloveniji se je z raziskovanjem povezovanja lastnikov gozdov v Sloveniji v DLG in ZLGS 
začelo dokaj pozno, saj lahko prve raziskave najdemo šele v Medvedovi doktorski disertaciji 
(2000). Pred tem so bile raziskave o povezovanju lastnikov gozdov v Sloveniji posvečene 
povezovanju v druge oblike povezovanja, predvsem v zadruge. Kasneje je področje 
povezovanja v DLG in ZLGS raziskovala predvsem Pezdevšek Malovrhova (2005, 2010, 
2011, 2017).  
 
Na področju zasebnega lastništva gozdov, gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in posestne 
sestave v Sloveniji sta veliko raziskovala Winkler (1970, 1976, 1983, 1995, 1996, 1998) in 
Medved (1991, 2000, 2003, 2006, 2010, 2013). V skupni raziskavi sta iskala razloge za 
neaktivnost lastnikov gozdov in ugotovila, da so glavni razlogi predvsem nesposobnost 
lastnikov gozdov za delo v gozdu, pomanjkanje znanja o gospodarjenju, pomanjkanje 
ekonomskega interesa in časa za delo v gozdu ter slaba oprema za delo (Winkler in Medved, 
1994).  
 
Winkler (1976) v svoji študiji obravnava družbeno in ekonomsko problematiko zasebnega 
sektorja gozdarstva v Sloveniji. Opozarja na problem razdrobljenosti gozdne posesti, kot 
posledico pa nižje lesne zaloge in prirastek, višje stroške gospodarjenja, manjši delež tržne 
proizvodnje na enoto površine in doseganje nizkih cen pri prodaji GLS. Podrobno analizira 
tudi organiziranost zasebnih lastnikov gozdov. Ugotavlja, da se je v 20. stoletju zelo 
spreminjala lastniška in organizacijska struktura zasebnih gozdov, posledično pa se je 
spreminjal tudi odnos zasebnih lastnikov gozdov do gospodarjenja s svojim gozdom 
(Winkler,1994). Že v sedemdesetih letih so obstajale različne organizacijske oblike, v okviru 
katerih se je izvajalo tudi skupno gospodarjenje z gozdovi. Poudarja, da je za aktivnejše 
gospodarjenje z gozdovi potrebno združevanje manjših gozdnih posesti in povezovanje 
lastnikov gozdov (Winkler, 1983). Prav tako utemelji številne pozitivne učinke povezovanja 
lastnikov gozdov na učinkovitost gospodarjenja z gozdovi in posledično na višje prihodke 
iz gozdov (Winkler 1976,1983). Enako so kasneje ugotavljali tudi Medved (1991, 2000), 
Šinko (1997), Krč (2006), Pezdevšek Malovrhova (2010), Mori (2008), Žlogarjeva (2016) 
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in Iveta (2017). Winkler je obenem ugotovil, da je bilo v času njegovih raziskav zelo malo 
zasebnih lastnikov zainteresiranih za poslovno povezovanje (1976).  
 
Medved (2000) je v svoji doktorski disertaciji ugotovil, da ima velikost gozdne posesti in 
socialnoekonomski status pomemben vpliv na pripravljenost lastnikov gozdov na 
gospodarjenje z gozdovi in na članstvo v različnih oblikah povezovanja lastnikov gozdov. 
Ob tem je ugotovil, da so lastniki gozdov v Sloveniji slabo povezani in da slabo poznajo 
oblike povezovanja. Medved (2010) je ugotovil, da ima kar 89 % zasebnih lastnikov gozdov 
v Sloveniji v lasti gozdne posesti, manjše od 5 ha. Kar tretjino zasebnih gozdnih posesti 
imata v lasti dva ali več lastnikov, pri čemer je v povprečju ena gozdna posest, sestavljena 
iz treh prostorsko ločenih posesti (Medved, 2013). Opozarjal je tudi, da je pri gospodarjenju 
z gozdom zelo pomembna prostorska razporejenost posesti, torej ali je ta zaokrožena v enem 
kompleksu ali pa je sestavljena iz več delov (Medved, 2000). Ugotovil je, da se je število 
posesti, v velikostnem razredu do 1 ha, od sedemdesetih let do leta 2000 povečalo za okoli 
60 000 (Medved, 2003). V enakem obdobju se je zmanjšalo število ljudi, ki živijo na 
podeželju, površine zasebnih gozdov pa so se povečale (Medved in sod., 2010). 
 
Ficko (2016) je proučeval možnosti za upoštevanje ciljev lastnikov gozdov v 
gozdnogospodarskem načrtovanju. Ugotovil je, da anketirani lastniki gozdnogospodarske 
načrte podpirajo, vendar pa z njimi niso zadovoljni. Ob tem bi bil za več kot polovico 
anketiranih kot pomoč pri gospodarjenju smiseln posestni načrt, za katerega jih je tretjina 
pripravljena zanj plačati vsakih 10 let. Dokazal je tudi, da ekosistemski pogled na 
gospodarjenje z gozdom pri lastnikih ni pomemben dejavnik za nedoseganje možnega 
poseka. 
 
Majhne lastnike gozdov je v doktorski disertaciji proučeval Kumer (2017), ki je ugotovil, da 
večina lastnikov majhnih gozdnih posesti živi v urbanih naseljih in da so od svojih posesti 
oddaljeni povprečno 10 km. Številnim lastnikom gozd predstavlja breme, ga pa ne prodajo, 
ker mislijo, da za to ni zainteresiranih kupcev. Ugotovil je, da je več kot 80 % lastnikov iz 
njegovega vzorca gozd podedovalo. Kljub dedovanju se je stik z gozdno posestjo večinoma 
izgubil, po njegovem mnenju zaradi dedovanja med daljnimi sorodniki in zaradi selitev. 
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Opozarja, da je pomembno, da se pri gospodarjenju z gozdom ohrani medgeneracijski stik 
in da se znanje prenaša na potomce. 
 
Pezdevšek Malovrhova je s svojim delom na področju povezovanja lastnikov gozdov v DLG 
in ZLGS začela s proučevanjem pomena povezovanja lastnikov gozdov za razvoj podeželja 
na primeru DLG Mirnske doline (Malovrh, 2005). Kasneje je proučevala pripravljenost 
lastnikov gozdov za povezovanje (Pezdevšek Malovrh, 2010). Ugotovila je, da lastniki slabo 
poznajo oblike povezovanja lastnikov gozdov v Sloveniji in njihovo delovanje. 
Pripravljenost lastnikov gozdov za povezovanje je odvisna od starosti lastnika in od velikosti 
njegove posesti. Starejši, kot so lastniki, slabša je vključenost v različne oblike združenj. 
Večje, kot imajo lastniki posesti, manj so pripravljeni za povezovanje. Prav tako so zelo 
različni njihovi razlogi za povezovanje, pri čemer prevladujejo predvsem interesi za 
pridobivanje sredstev, ugodnejši nakup opreme, medsebojno obveščanje, gradnja in 
vzdrževanja gozdnih prometnic in izobraževanje (Pezdevšek Malovrh, 2010). Proučevala je 
tudi dejavnike, ki vplivajo na pričakovanja lastnikov zasebnih gozdov do ZLGS, in 
ugotovila, da je najmočnejši dejavnik, ki vpliva na pričakovanja slovenskih lastnikov 
zasebnih gozdov do ZLGS, izobrazba (Pezdevšek Malovrh in sod., 2011). Med oblikami 
povezovanja, v katere so vključeni lastniki, prevladujejo DLG, sledijo študijski krožki, 
zadruge, SK in strojne skupnosti. Lastniki se za povezovanje motivirajo sami ali pa je to delo 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ZLGS ali Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
Pobuda za povezovanje velikokrat pride tudi od znancev ali sosedov. Iz rezultatov njene 
raziskave ugotavlja, da bi moral ZGS še bolj motivirati, spodbujati lastnike k povezovanju, 
vendar pa je pri tem pomembno tudi, da se njegova vloga prilagaja različnim skupinam 
lastnikov gozdov (Pezdevšek Malovrh, 2010).  
 
Krajčič in Mori (2006) sta na primeru DLG Mirnske doline raziskovala možnost 
profesionalizacije dela DLG. Ko se DLG usmeri v bolj poslovna področja, kot je prodaja 
GLS, potrebuje tudi zaposlene(ga), ki bi organiziral prodajo GLS. S študijo primera sta prišla 
do spoznanja, da bi DLG lahko ob zadostnem letnem prometu gozdarske strokovnjake 
finančno večinoma pokrivala sama, pri tem pa bi bila vseeno vsaj v začetku zelo dobrodošla 
državna finančna pomoč.  
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Leban (2014) je proučeval učinkovitost DLG v Sloveniji in v Nemčiji in ugotovil, da DLG 
v obeh državah bolj učinkovito opravljajo socialno-izobraževalne aktivnosti kot aktivnosti, 
usmerjene k izboljšanju tehnično-gospodarskih vidikov delovanja analiziranih DLG. Za 
neučinkovita DLG predlaga, da izboljšajo učinkovitost svojega delovanja predvsem s 
posnemanjem zgledov, torej tistih DLG, ki so učinkovita. Predlaga tudi, da naj ponovno 
presodijo vizijo svojega delovanja in pripravijo operativni načrt. Razmislijo naj tudi o delni 
profesionalizaciji oziroma pomoči gozdarskih strokovnjakov pri njihovem delu. Podobno 
sta Pezdevšek Malovrhova in Laktić (2017) proučevala poslovno povezovanje lastnikov 
gozdov na primeru dobre prakse – DLG Pohorje - Kozjak, ki je z namenom skupne prodaje 
GLS ustanovilo zadrugo. Ugotovila sta, da so člani zadruge v povprečju mlajši od članov 
DLG, imajo v povprečju večje gozdne posesti ter so nekoliko bolj izobraženi od članov 
DLG. Člani DLG in zadruge so zadovoljni z delom zadruge, saj jim omogoča zadovoljevanje 
njihovih interesov. Člani DLG, ki niso člani zadruge, ne vedo točno, kakšne so prednosti 
članstva v zadrugi. Poleg tega sta prišla do spoznanja, da so za okrepitev poslovnega 
povezovanja lastnikov gozdov potrebne institucionalne spremembe, saj je ZGS kot aktivni 
akter pri spodbujanju povezovanja po trenutni zakonodaji omejen pri delu na tem področju.  
 
Pripravljenost zasebnih lastnikov gozdov za poslovno sodelovanje pri gospodarjenju z 
gozdom je na primeru revirja Vodice preučevala Iveta (2017). Preverjala je, kakšne so 
možnosti za učinkovitejše in bolj aktivno gospodarjenje v zasebnih gozdovih preko 
pospeševanja povezovanja in poslovnega sodelovanja med lastniki in izvajalci gozdarskih 
del. Ugotovila je, da je bilo za poslovno sodelovanje, torej za zakup ali/in upravljanje 
gozdov, zainteresirana tretjina anketiranih lastnikov in ¾ anketiranih izvajalcev. 
Pripravljenost za tako sodelovanje je odvisna od starostni lastnika, površine gozdne posesti, 
števila solastnikov, poznavanja mej gozdne posesti, namerami lastnikov v prihodnosti, 
trenutne aktivnosti pri delih v gozdu, opremljenosti, zaupanja ponudnikom, pripravljenosti 
za oddajo gospodarjenja z gozdom ponudnikom ter preteklim sklepanjem pogodb za 
gospodarjenje z gozdom s ponudniki. Ugotovila je tudi, da je izvedba del pri gospodarjenju 
z gozdom v primeru, da bi se lastniki in ponudniki poslovno povezali, glede na pričakovanja 
lastnikov in pripravljenost ponudnikov uresničljiva pri skoraj vseh delih.  
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V sklopu projekta SIMWOOD (Sustainable Innovative Mobilization of Wood) so se 
posvečali izboljševanju sodelovanja med lastniki gozdov in izboljševanju dostopnosti 
podatkov za lastnike gozdov. Naredili so analizo 25 DLG in ugotovili, da so najpomembnejši 
cilji pri delovanju DLG izobraževanje, osveščanje članov in zastopanje interesov članov pri 
sprejemanju z gozdom povezane in lovske zakonodaje (Issue 4, SIMWOOD, 2016).  
 
Prav tako so Aurenhammer in sod. (2017) raziskovali potenciale DLG v smeri izboljšanja 
mobilizacije GLS. Ugotovili so, da so glavne prioritete/naloge DLG zagovarjanje interesov 
lastnikov gozdov in izobraževanje, bolj kot pa prodaja oziroma mobilizacija GLS. Prišli so 
do spoznanja, da bi DLG težko sama izboljšala mobilizacijo GLS, ker to ni njihova prioriteta 
in ker na splošno niso dovolj finančno in kadrovsko zmogljiva. Podali so tudi nekaj 
predlogov, kako bi bilo možno zadostiti potrebam po mobilizaciji GLS, z izboljšanjem 
organizacijskih kapacitet DLG ali s prepričevanjem DLG in njihovih članov, da podprejo 
mobilizacijo GLS.  
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3 OBJEKT RAZISKAVE IN METODA DELA 
 
3.1 PREDSTAVITEV ZLGS IN NJENIH ČLANOV 
 
V skladu z 9. in 20. členom Zakona o društvih (2006) je ustanovna skupščina 5. 5. 2006 
sprejela sklep o ustanovitvi ZLGS (Statut ZLGS, 2015). ZLGS za razliko od ostalih oblik 
povezovanja na državni ravni v Sloveniji ni nastala po sistemu od vrha navzdol, ampak 
obratno – pobuda je prišla od lastnikov gozda (Krajčič in Mori, 2006).  
 
ZLGS je prostovoljna organizacija, katere člani so: lokalna, interesna in druga društva 
oziroma klubi, ki so jih ustanovili lastniki gozdov z namenom povezovanja na področju 
gozdarstva ter imajo lastnost pravne osebe s pravicami in obveznostmi, določenimi z Ustavo 
Republike Slovenije, zakoni ter Statutom ZLGS in pravili posameznih društev. Član ZLGS 
postane društvo na podlagi sklepa svojega najvišjega organa in podpisom Pogodbe o 
združevanju v ZLGS (Statut ZLGS, 2015). 
 
Namen ZLGS je, da: 1) zastopa in usklajuje interese svojih članov, 2) pospešuje razvoj 
zasebnega sektorja gozdarstva kot sestavnega dela razvoja podeželja, 3) veča pozitivne 
učinke sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v zasebni lasti, 4) utrjuje in veča 
gospodarsko moč gozdnih posestnikov ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in 
večnamenskosti slovenskih gozdov, 5) pospešuje izobraževanja s področja gozdarstva ter 
osvešča lastnike gozdov in širšo javnost o pomenu gozda in gozdarstva, 6) pospešuje skrb 
za varstvo narave in zdravega človekovega okolja in 7) skrbi za založništvo in izdajanje 
informativne, strokovne, vzgojne in druge gozdarske literature. 
 
Naloge ZLGS in njenih članov so: 1) zastopanje interesov članov pri sprejemanju gozdarske, 
lovske in druge zakonodaje, povezane gozdovi in njihovim gospodarjenjem, 2) tekoče 
obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih v gozdarstvu, 3) pomoč in svetovanje 
članom pri trženju GLS, 4) pomoč in svetovanje članom pri pridobivanju GLS, 5) zastopanje 
interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih planov, pri posegih v prostor v 
javnem interesu, vse navedeno v zvezi z vplivi na gozdove, 6) izvajanje ukrepov za ohranitev 
gozdov in zdravega okolja na podeželju, 7) izvajanje ukrepov za nadaljnje izobraževanje 
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članov za gospodarjenje z gozdom, 8) vzpodbujanje in podpora gozdnim posestnikom pri 
usposabljanju za storitve z gozdarsko mehanizacijo z namenom, da bi v gozdovih drugih 
lastnikov izvajali dela čim bolje usposobljeni delavci, 9) svetovanje in podpora članom pri 
primarni predelavi GLS, 10) popularizacija rabe lesa kot okolju prijazne surovine, 11) 
skupna nabava delovnih in varovalnih sredstev ter strokovne literature, 12) sodelovanje pri 
smotrnem uvajanju novih tehnologij za delo v gozdu, 13) svetovanje in podpora pri 
odpiranju gozdov z izgradnjo gozdnih prometnic in nabavo transportnih naprav, 14) 
svetovanje in podpora članom pri uporabi GLS za energetske potrebe, 15) sodelovanje pri 
certificiranju gozdov, 16) sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanje 
odnosov z lovskimi organizacijami in ostalimi upravljavci lovišč, 17) izvajanje ukrepov za 
razvoj ekoturizma v gozdni in gozdnati krajini in promocija naravnih in kulturnih 
znamenitosti v gozdnem prostoru, 18) spodbujanje malih gozdnih posestnikov za aktivnejši 
pristop pri gospodarjenju z gozdovi, 19) sodelovanje pri pripravi in sprejemanju gozdno-
gospodarskih načrtov in lovsko gojitvenih načrtov, 20) sodelovanje z raziskovalnimi 
organizacijami, predvsem pri prenosu znanstvenih izsledkov v prakso, 21) svetovanje in 
podpora vsem vrstam negovalnih ukrepov v gozdu z namenom izboljšanja tal in gozdnih 
sestojev, 22) svetovanje in pomoč pri oskrbi z gozdnimi semeni in gozdnimi sadikami ter 
zaščita mladja in sadik pred divjadjo, 23) izdajanje informativnih glasil, strokovne literature 
ter literature za splošno javnost, 24) promocija slovenskih gozdov in gozdarstva doma in v 
tujini, 25) mednarodno sodelovanje, 26) sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi 
organizacijami, povezanih z gozdovi in njihovim gospodarjenjem, 27) ohranitev in razvoj 
slovenske gozdarske tradicije, dobrih gozdarskih praks in navad, 28) izvajanje še drugih 
dejavnosti, ki so v zvezi z gozdovi in njihovim gospodarjenjem oziroma pripomorejo k 
izvajanju v prejšnjih točkah naštetih nalog in 29) izvajanje izobraževanj in usposabljanj s 
področja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (Statut ZLGS, 2015).  
 
Glavni vir financiranja ZLGS so trenutno nepovratna sredstva za 3. ukrep Pomoč delovanju 
nepridobitnih združenj na področju, kmetijstva gozdarstva in podeželja pri Agenciji 
republike Slovenije za kmetijske trge, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vir 
financiranja so tudi članarine članov in v manjši meri donatorska sredstva (Hren, 2019)  
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Člani ZLGS so v večini DLG. Teh je od 24 članov kar 19. Med ostalimi člani ZLGS so tudi 
eno GD, trije SK, in sicer SK Bled, SK Gorjan in SK Kmetovalec Grosuplje ter Solastniška 
skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem. 
 
Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji 
skladno z zakonom ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov (Zakon o društvih, 
2006). 
 
Prvo DLG je bilo DLG Mirnske doline, ki je bilo ustanovljeno leta 2001. Leta 2004 je bilo 
ustanovljeno DLG Kolpa-Lahinja in DLG Mislinjske doline. 2005 je bilo ustanovljeno DLG 
Krim, DLG Prlekije in DLG Prekmurja. Še pred nastankom DLG je nastalo Združenje 
lastnikov gozdov in lovskih upravičencev Slovenije, ki se je ukvarjalo z lovsko 
problematiko, trenutno pa je status združenja zamrznjen (Krajčič in Mori, 2006).  
 
Naloge DLG so: 1) izobraževanje lastnikov gozdov z izvedbo tečajev, predavanj, ekskurzij 
itd., 2) svetovanje in pomoč članom pri pravnih, tehničnih, ekonomskih, gojitvenih in drugih 
vprašanjih, 3) skupinska nabava delovne opreme in zaščitnih sredstev ter strokovne 
literature, 4) organiziranje skupnega odkupa GLS, 5) sodelovanje z ostalimi organizacijami 
in 6) zastopanje interesov članov pri oblikovanju zakonodaje, pri posegih v prostor, pri 
izvajanju in sprejemanju prostorskih planov (Leban, 2014; Statut DLG Mirnske doline, 
2001; Krajčič in Mori, 2006).  
 
V DLG izvajajo aktivnosti, ki so v interesu članov (Pezdevšek Malovrh, 2010). Cilji in 
naloge DLG niso omejeni le na posestniški interes in zato omogočajo vključitev tudi 
posameznikom, ki niso lastniki gozda, želijo pa izraziti svojo pozitivno naravnanost do 
gozda (Mori, 2005). Cilj povezovanja v DLG je spodbujati sonaravno in trajnostno 
gospodarjenje v skladu z vsemi funkcijami gozda v zasebnih gozdovih, večati pozitivne 
učinke in tako zagotavljati čim večje gospodarske uspehe lastnikov gozdov. DLG te cilje 
uresničuje s prostovoljnim delom članov, ki morajo biti dovolj motivirani in ki morajo imeti 
dovolj časa, da skrbijo za to, da DLG ostane aktivno (Krajčič in Mori, 2006).  
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V ZLGS so poleg DLG in enega GD vključeni tudi trije SK, in sicer SK Bled, SK Gorjan 
in SK Kmetovalec Grosuplje.  
 
SK je »organizirana oblika medsosedske pomoči in prostovoljno združenje kmetov nekega 
območja v skladu z Zakonom o društvih (2006) in v pravnem prometu, v skladu s tem 
zakonom uporabljajo ime Združenje za medsosedsko pomoč – stroji krožek« (Dolenšek, 
2008 cit. po Pezdevšek Malovrh, 2010). 
 
Gre za sodelovanje pri uporabi kmetijskih strojev med člani SK. Člani si med seboj ponujajo 
proste kapacitete strojev, ki jih sicer uporabljajo na svoji kmetiji. Nudijo lahko celotno 
storitev, torej tudi človeka, ki bo delo opravil, ali pa samo stroj. Cene za dela so predhodno 
dogovorjene. Glavna prednost SK je predvsem ta, da so stroji bolje izkoriščeni in da se tako 
poveča dohodek članom, obenem pa drugim članom ni potrebno kupiti določenega stroja.  
 
Prve informacije o SK so iz leta 1980, prvi pa so bili v Sloveniji ustanovljeni leta 1994. 
Ustanovitev je bila močno povezana z intenzivnejšim delom Kmetijske svetovalne službe na 
tem področju, ki je poskrbela za ureditev pravnega temelja za delovanje. MKGP je poskrbelo 
za sofinanciranje ustanavljanja in delovanja (Dolenšek, 2008).  
 
3.2 METODE DELA  
 
V prvi fazi raziskave smo pregledali poročila o delu ZLGS v obdobju od ustanovitve (leta 
2006) do danes (leto 2019). S pomočjo analize poročil smo dobili vpogled v področja, kjer 
je bila ZLGS najbolj aktivna. Nadalje smo izvedli poglobljene osebne intervjuje s 
predsedniki/predstavniki oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS (n=24). Po 
podatkih ZLGS je bilo do 1. 1. 2019 v ZLGS včlanjenih 24 DLG, eno GD, trije SK in ena 
solastniška skupnost. Pri dogovarjanju za izvedbo intervjujev smo ugotovili, da so nekatera 
DLG prekinila delovanje ali pa so v procesu prekinitve delovanja. Med temi so DLG Luče, 
DLG Gornji Grad, DLG pod Gorjanci, DLG Kupljenik in DLG Keltika. Te smo iz naše 
raziskave izključili in intervjuvali 24 aktivnih članov ZLGS (Preglednica 1).  
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Preglednica 1: Podatki o času in trajanju izvedbe intervjujev s člani ZLGS 
Član ZLGS Datum intervjuja Trajanje intervjuja 
(min) 
1 DLG Mirnske doline  4. 10. 2019 22 
2 SK Bled 7. 10. 2019 24 
3 DLG Zgornje Gorenjske 7. 10. 2019 24 
4 GD Lisjak  10. 10. 2019 31 
5 DLG Vrhe - Vremščica  10. 10. 2019 25 
6 DLG Gorenjske  10. 10. 2019 34 
7 DLG Tisa Domžale  10. 10. 2019 23 
8 DLG Semič  11. 10. 2019 26 
9 DLG v občini Metlika 11. 10. 2019 28 
10 DLG ob Kolpi in Lahinji  11. 10. 2019 30 
11 Solastniška skupnost "Planinca" 
Begunje na Gorenjskem  
21. 10. 2019 28 
12 DLG Tisa Logarska dolina 21. 10. 2019 35 
13 DLG Pohorje - Kozjak 22. 10. 2019 43 
14 DLG ob reki Krki  22. 10. 2019 25 
15 DLG Krim 23. 10. 2019 18 
16 DLG Prlekije  23. 10. 2019 22 
17 DLG Mislinjske doline 24. 10. 2019 25 
18 DLG Sopota - Laško  25. 10. 2019 24 
19 DLG Spodnje Savinjske doline 11. 11. 2019 31 
20 SK Gorjan  12. 11. 2019 30 
21 DLG Prekmurja  12. 11. 2019 21 
22 SK Kmetovalec Grosuplje  15. 11. 2019 24 
23 DLG Dravinja - Hudinja 15. 11. 2019 36 
24 DLG Šaleške doline  18. 11. 2019 37 
 
  
Slika 1: Prostorska razporejenost intervjuvanih oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, z 
zaporednimi številkami iz Preglednice 1 (Google zemljevidi, 2019) 
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Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo v večjem delu rezultatov za intervjuvance oziroma za 
člane ZLGS uporabljali generične kode v obliki [ORG XY]. Te so naključne in niso povezane 
s katerim od vrstnih redov, ki so bili uporabljeni v delu.  
 
Intervju je sestavljen iz naslednjih sklopov: splošne informacije o članih ZLGS in njihovi 
interesi, ocena dela ZLGS in pričakovanja članov od ZLGS v prihodnosti ter možnosti za 
poslovno povezovanje med DLG in ZLGS. Sestavlja ga 25 vprašanj, pripravljen pa je 
skladno s cilji in hipotezami magistrskega dela. Sestavili smo ga skupaj s strokovnim 
tajnikom ZLGS, Mihaelom Koprivnikarjem, ki nam je svetoval o tem, katera vprašanja 
vključiti v intervju, da bodo rezultati imeli dejansko uporabno vrednost za ZLGS.  
 
Intervjuje smo večinoma izvedli na terenu, na sedežih oblik povezovanja lastnikov gozdov, 
ki so člani ZLGS, ali pri predsednikih/predstavnikih na domu, po predhodnem dogovoru po 
telefonu. Nekaj smo jih izvedli tudi po telefonu, saj se z vsemi nismo uspeli uskladiti za 
termin. Intervju je v povprečju trajal 28 minut.  
 
Kratek intervju o delovanju ZLGS smo izvedli tudi s trenutnim predsednikom ZLGS, 
Marjanom Hrenom (Hren, 2019), da smo pridobili informacije, ki so bile za nas pomembne. 
Dobili smo vpogled v delovanje organizacije in ugotovili, kaj je vizija ZLGS. Predvsem so 
bile te informacije pomembne pri interpretaciji naših rezultatov.  
 
Intervjuje smo delno analizirali s pomočjo kvalitativne analize teksta v programu MAXQDA 
2020 v treh korakih. V prvem koraku smo pripravili kodirno knjigo (Preglednica 2), ki nam 
je bila v pomoč v procesu kodiranja besedila. V tej fazi posameznim delom besedila 
pripisujemo pojme iz kodirne knjige in tako organiziramo podatke. V drugem koraku smo 
kodiranemu besedilu identificirali teme in nato v tretjem koraku konstruirali tematsko 
mrežo, preko katere smo konceptualno povezali analizirane vsebine. Dodatno smo rezultate 
intervjujev analizirali s pomočjo statističnih metod, in sicer deskriptivne statistike (izračun 
povprečnih vrednosti), pri čemer smo uporabili Microsoft Excel 2016. Za ugotavljanje 
povezanosti med dvema spremenljivkama smo uporabili tudi korelacijsko analizo. 
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Preglednica 2: Kodirna knjiga  
1 nadzor      5.5 pomanjkanje časa 
     1.1 zaupanje 6 teme sestankov 
     1.2 nadzorni svet, izvoljen s strani DLG      6.1 primeri dobrih praks 
     1.3 lastnik sam kot nadzor      6.2 škode po divjadi in zvereh 
     1.4 nevtralni nadzor      6.3 druženje, okrepitev pripadnosti ZLGS 
     1.5 vzorčni terenski nadzor s strani ZLGS      6.4 gojitvena dela 
2 področja za v prihodnje      6.5 spremembe v zakonodaji 
     2.1 svetovanje in podpora pri gradnji gozdnih 
prometnic 
     6.6 aktualne strokovne teme, izobraževanje 
     2.2 svetovanje in podpora članom pri primarni 
predelavi lesa 
     6.7 prodaja lesa 
     2.3 skupno upravljanje z gozdovi (mali in mestni 
lastniki) 
     6.8 splošni problemi v gozdarstvu 
     2.4 skupno iskanje izvajalcev za izvajanje del v 
gozdu 
     6.9 lokalne problematike 
     2.5 vzpostavitev spletnega portala za pomoč pri 
prodaji 
7 storitve in koristi, ki jih društva nudijo članom 
     2.6 pomoč lastnikom pri kalkulacijah      7.1 prevoz lesa na licitacijo lesa 
     2.7 organizacija strokovnih ekskurzij      7.2 možnost opravljanja dela znotraj SK 
     2.8 svetovanje in pomoč pri razpisih      7.3 posek, prodaja lesa in nega gozda 
     2.9 skupna prodaja lesa      7.4 zastopanje članov pri škodah po divjadi 
     2.10 sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij      7.5 pomoč pri prodaji lesa 
     2.11 organizacija izobraževanj in usposabljanj      7.6 izobraževanja, tečaji 
     2.12 spodbujanje malih gozdnih posestnikov      7.7 gozdarska tekmovanja 
3 zanimive tematike      7.8 ekskurzije, izleti 
     3.1 lastninske pravice      7.9 informiranje, svetovanje 
     3.2 gospodarske teme      7.10 skupna nabava opreme in zaščitnih sredstev ali 
popust pri nakupu 
     3.3 kalkulacije donosov 8 razlogi za ustanovitev 
     3.4 varstvo pri delu      8.1 povezovanje pri negi gozda 
     3.5 splošne problematike v gozdarstvu      8.2 pobuda ZGS 
     3.6 aktualni dogodki      8.3 organizacija tekmovanj 
     3.7 škode po divjadi in zvereh      8.4 zavzemanje za lastninske pravice 
     3.8 razpisi      8.5 razpisi 
     3.9 spremembe zakonodaje      8.6 povezovanje pri gradnji gozdnih prometnic 
➔ Se nadaljuje  
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Nadaljevanje Preglednice 2  
4 razlogi za zadovoljstvo      8.7 medsebojna pomoč 
     4.1 vir informacij      8.8 posojanje strojev med člani 
     4.2 zastopanje lastnikov gozdov na državni in 
mednarodni ravni 
     8.9 druženje 
     4.3 prizadevanje za lastninske pravice      8.10 organizacija licitacije 
     4.4 delo, zagnanost      8.11 povečevanje realizacije etata 
     4.5 pomoč članom      8.12 skupna nabava opreme in zaščitnih sredstev 
     4.6 vključenost v politične procese      8.13 problematika v zakonodaji 
5 razlogi za nizko udeležbo na okroglih mizah      8.14 možnost opravljanja dela brez obdavčitve 
     5.1 neorganiziranost v društvih      8.15 subvencije 
     5.2 nedejavnost društev      8.16 povezovanje pri prodaji lesa 
     5.3 slab doseg članov društev      8.17 izobraževanje (tečaji, varno delo z motorno 
žago) 
     5.4 oddaljenost      8.18 povezovanje pri sečnji, spravilu 
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4 REZULTATI  
 
4.1 PREGLED POROČIL O DELU ZLGS 
 
Na podlagi poročil o delu ZLGS smo dobili vpogled v aktivnosti, katerim se ZLGS pri 
svojem delovanju največ posveča.  
 
Preglednica 3: Aktivnosti ZLGS v obdobju od ustanovitve (2006) do danes (2019) 
Aktivnost 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Zastopanje lastnikov gozdov 
pri sprejemanju z gozdom 
povezane zakonodaje  
X X X X X X X X X X X X X X 
Dajanje pripomb na osnutke 
zakonov, uredbe, razpise iz 
Programa za razvoj podeželja, 
certifikacijske sheme 
X X X X X X X X X X X X X X 
Sodelovanje v različnih 
delovnih skupinah, povezanih 
z gozdarstvom pri Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Državnem zboru 
X X X X X X X X X X X X X X 
Sodelovanje z organizacijami 
in izobraževalnimi 
ustanovami 
X X X X X X X X X X X X X X 
Sodelovanje s CEPF in 
udeležba na Generalni 
skupščini  
    X X X X X X X X X X 
Sodelovanje z IFFA 
združenjem 
            X X 
Udeležba na ostalih 
mednarodnih konferencah 
        X  X  X X 
Sodelovanje pri organizaciji 
licitacije vrednejših GLS 
X X X X X X X X X X X X X X 
Organizacija posvetov, 
okroglih miz, seminarjev, 
izobraževanj 
    X    X    X X 
Tekoče obveščanje članov o 
novostih v gozdarstvu 
X X X X X X X X X X X X X X 
Izdajanje glasil            X  X 
Predstavljanje na sejmih s 
kmetijsko-gozdarsko tematiko 
        X X X X X X 
Predstavljanje na socialnih 
omrežjih 
            X X 
Izdelava spletne strani    X      X     
 
ZLGS se je v vseh letih delovanja posvečala zastopanju lastnikov gozdov pri sprejemanju 
zakonodaje, povezane z gozdom, pri čemer je dajala pripombe na osnutke zakonov (Zakon 
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o gozdovih, Zakon o lovu, Zakon o ohranjanju narave), uredbe, razpise iz Programa razvoja 
podeželja in certifikacijske sheme. Sodelovala je v različnih delovnih skupinah, povezanih 
z gozdarstvom pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v Državnem zboru, 
sodelovala pa je tudi z vladnimi, nevladnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami. 
Z letom 2010 je postala članica Konfederacije evropskih lastnikov gozdov (CEPF), z letom 
2018 pa tudi članica Mednarodnega združenja lastnikov gozdov (IFFA). Udeleževala se je 
Generalnih skupščin CEPF in tudi drugih mednarodnih konferenc, kot je Konferenca 
lastnikov gozdov Jugovzhodne Evrope.  
 
Vseskozi je sodelovala pri organizaciji licitacije vrednejših GLS v Slovenj Gradcu. 
Velikokrat je bila soorganizator pri okroglih mizah in posvetih, nekaj pa jih je organizirala 
tudi sama. Od ustanovitve do danes se je ZLGS veliko posvečala obveščanju članov o 
novostih v gozdarstvu. Za to je skrbela preko spletne strani, glasil, mesečnih e-novic, v 
zadnjih dveh letih pa pri obveščanju uporablja tudi socialna omrežja.  
 
Predsednika ZLGS, Marjana Hrena, smo povprašali, katerim aktivnostim je ZLGS dejansko 
namenila največ časa in pozornosti v času svojega delovanja. Povedal nam je, da je to 
zagotovo zastopanje interesov lastnikov gozdov pri sprejemanju z gozdom povezane 
zakonodaje: »Seveda se je ZLGS posvečala tudi drugim področjem, vendar pa je na področju 
zakonodaje še veliko stvari za rešiti in je zato tukaj treba vložiti tudi največ dela.« 
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4.2 ANALIZA INTERVJUJEV  
 
S pomočjo intervjujev smo želeli pridobiti splošne informacije o članih ZLGS in njihovih 
interesih, oceno dela ZLGS in pričakovanja članov od ZLGS v prihodnosti in možnosti za 
poslovno povezovanje ZLGS z njenimi člani.  
 
4.2.1 Splošne informacije o članih ZLGS in njihovih interesih  
 
Najprej smo intervjuvance vprašali po številu članov, pri čemer nas je zanimalo, koliko jih 
je dejansko v obliki povezovanja lastnikov gozdov aktivnih (Slika 2).  
 
 
Slika 2: Skupno število in število aktivnih članov v oblikah povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS  
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Med člani ZLGS je po številu članov najštevilčnejši SK Bled (430 članov), sledi mu DLG 
ob Kolpi in Lahinji (310 članov) in DLG Mirnske doline (208 članov). Najmanj članov ima 
DLG Tisa Logarska dolina. Preverjali smo, koliko od vseh članov oblike povezovanja 
lastnikov gozdov je dejansko aktivnih, kar je pomenilo, da so se udeleževali sestankov in 
ostalih dogodkov, ki jih je oblika povezovanja lastnikov gozdov organizirala v letu 2019. 
Največji delež aktivnih članov ima DLG Krim (78, 1 %), sledi mu DLG Tisa Logarska dolina 
(70,0 %) in DLG Mirnske doline (66,7 %). V povprečju imajo oblike povezovanja lastnikov 
gozdov, ki so člani ZLGS, 126 članov, od katerih jih je aktivnih 30 %.  
 
DLG so se pri nas začela ustanavljati precej pozno, vendar so se nekatera že zelo uveljavila 
v svojem okolju (Krajčič in Mori, 2006) (Preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Leto ustanovitve oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS  
Član ZLGS Leto ustanovitve 
Solastniška skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem 1924 
SK Kmetovalec Grosuplje 1994 
SK Gorjan 1998 
DLG Mirnske doline 2001 
DLG Mislinjske doline 2004 
DLG ob Kolpi in Lahinji  2004 
SK Bled 2004 
DLG Sopota - Laško 2005 
DLG Krim 2005 
DLG v občini Metlika 2005 
DLG Prlekije 2006 
DLG Prekmurja 2006 
DLG Tisa Logarska dolina 2006 
DLG ob reki Krki 2007 
DLG Tisa Domžale 2007 
DLG Pohorje - Kozjak 2007 
DLG Semič 2007 
DLG Gorenjske 2009 
DLG Šaleške doline 2009 
DLG Vrhe - Vremščica  2009 
DLG Zgornje Gorenjske 2011 
GD Lisjak 2012 
DLG Spodnje Savinjske doline 2012 
DLG Dravinja - Hudinja 2013 
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Med člani ZLGS najdlje obstaja Solastniška skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem 
(1924), sledi ji SK Kmetovalec Grosuplje (1994) in SK Gorjan (1998), kasneje pa sledijo 
DLG, ki so se začela ustanavljati po letu 2001, ko je bilo ustanovljeno prvo DLG Mirnske 
doline in SK Bled (2004). Najmlajši član ZLGS je DLG Dravinja - Hudinja (2013).  
 
 
Slika 3: Deleži članov ZLGS glede na razloge za ustanovitev oblik povezovanja lastnikov gozdov  
 
Najpomembnejši razlog za ustanovitev oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani 
ZLGS (Slika 3), je povezovanje pri prodaji GLS (17,6 %). Intervjuvanec je povedal: »… 
pomembno je, da se povežemo, da nastopamo skupaj na trgu za prodajo GLS.« [ORG10]. 
Zelo pomemben razlog za ustanovitev oblik povezovanja je tudi izobraževanje (tečaji 
varnega dela z motorno žago) (15,7 %), kar potrjuje izjava intervjuvanca: »Pomemben razlog 
za ustanovitev je bila pri nas organizacija tečajev za varno delo v gozdu.« [ORG 8]. Prav 
tako je med najpomembnejšimi razlogi za ustanovitev oblike povezovanja lastnikov gozdov 
druženje (13,7 %), na kar kaže izjava intervjuvanca: »… pomembno je bilo druženje in 
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tudi skupna nabava opreme in zaščitnih sredstev (7,8 %). Manj pomembni razlogi za 
ustanovitev so povezovanje pri izvedbi nege gozda (2 %), skupna raba strojev za delo v 
gozdu (2 %), možnost opravljanja gozdnih del znotraj SK brez obdavčitve (2 %), subvencije 
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(2 %), zavzemanje za lastninske pravice (2 %), organizacija licitacije vrednejših GLS (2 %) 
in povečevanje realizacije etata (2 %).  
 
Določeni intervjuvanci (5,9 %) so navedli, da je njihovo DLG nastalo zaradi pobude ZGS. 
Intervjuvanec je povedal: »Pobuda je bila s strani ZGS, da bi se začeli lastniki povezovati, 
da bi bila lažja prodaja GLS …« [ORG13].   
 
Navadno člani vsakega DLG ali katere druge oblike povezovanja lastnikov gozdov ob 
včlanitvi pričakujejo korist oziroma ugodnost, zato smo predstavnike oblik povezovanja na 
lokalnem nivoju vprašali, kakšnih koristi oziroma ugodnosti so deležni njihovi člani (Slika 
4).  
 
 
Slika 4: Deleži članov ZLGS glede na glavne storitve oziroma koristi za člane oblike povezovanja lastnikov 
gozdov na lokalnem nivoju  
 
Med glavnimi storitvami oziroma koristmi za člane oblik povezovanja lastnikov gozdov na 
lokalnem nivoju prevladujejo ekskurzije in izleti (31,7 %), kar potrjuje izjava intervjuvanca: 
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druženje, ogled licitacije GLS in obisk AGRE.« [ORG 16]. Zelo pomembna storitev za člane 
oblik povezovanja na lokalnem nivoju so tudi izobraževanja in tečaji (26,7 %). Intervjuvanec 
je povedal »… korist je tudi organizacija tečajev za varno delo v gozdu…« [ORG 8]. Med 
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pomembnejše storitve oziroma koristi za člane sodijo tudi skupna nabava opreme in 
zaščitnih sredstev ali popust pri nakupu (11,7 %) ter informiranje, svetovanje (11,7 %), kar 
potrdi tudi intervjuvanec z izjavo: »…dogovorimo se za popuste pri prodajalcih, skupno 
nabavo opreme, informiranje …« [ORG 1]. Med manj pomembnimi storitvami oziroma 
koristmi za člane so posek, prodaja GLS in nega gozda (1,7 %), možnost opravljanja dela 
znotraj SK (1,7 %) in prevoz GLS na licitacijo GLS (1,7 %).  
 
Pomembna sestavina temeljnega akta, Statuta vsake oblike povezovanja lastnikov gozdov, 
je poleg namena in ciljev ustanovitve ter dejavnosti oziroma nalog tudi financiranje oblike 
povezovanja (Zakon o društvih, 2006).  
 
 
Slika 5: Deleži virov financiranja oblik povezovanja lastnikov gozdov na lokalnem nivoju, ki so člani ZLGS  
 
Kot lahko vidimo na Sliki 5, se oblike povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, v 
največji meri financirajo iz članarin (54,8 %). Sledijo donacije občin (21,1 %) ter ostale 
donacije (16,1 %.) Prodaja GLS, prostovoljni prispevki in tržna dejavnost, predstavljajo 
manjše deleže v strukturi sredstev oblik povezovanja lastnikov gozdov, katere so člani 
ZLGS.  
 
21,1%
54,8%
2,2%
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4,3%
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Donacije občin Članarine Prostovoljni prispevki Donacije Prodaja GLS Tržna dejavnost
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Med vsemi člani ZLGS so za svoje delo v okviru oblike povezovanja lastnikov gozdov 
plačani le v Solastniški skupnosti "Planinca" Begunje na Gorenjskem in v podjetju SK Servis 
d.o.o., ki ga je ustanovil SK Bled. Oba imata že v osnovi drugačno obliko povezovanja od 
večine članov ZLGS, saj gre torej za solastniško skupnost in gospodarsko družbo. 
 
Veliko oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, je v fazi ustanavljanja in tudi 
kasneje pri delovanju aktivno sodelovalo s strokovnjaki, ki so zaposleni pri ZGS (Krajčič in 
Mori, 2006). Prav tako imajo nekateri predsedniki/tajniki oblik povezovanja lastnikov 
gozdov strokovno znanje s področja gozdarstva (Preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Prikaz članov ZLGS glede na to, ali ima predsednik/tajnik strokovno znanje s področja 
gozdarstva oziroma je zaposlen pri ZGS  
Član ZLGS 
Predsednik/tajnik s 
strokovnim znanjem s 
področja gozdarstva 
Predsednik/tajnik, 
zaposlen pri ZGS 
DLG Dravinja, Hudinja X 
 
DLG Gorenjske X X 
DLG ob Kolpi in Lahinji X X 
DLG Krim X 
 
GD Lisjak X X 
DLG Metlika 
  
DLG Mirnske doline X X 
DLG Mislinjske doline 
  
DLG Ob reki Krki 
  
DLG Pohorje - Kozjak X 
 
DLG Prekmurja X X 
DLG Prlekije X 
 
DLG Semič 
  
DLG Sopota - Laško X X 
DLG Spodnje Savinjske doline X X 
DLG Šaleške doline X X 
DLG Tisa Domžale X X 
DLG Tisa Logarska dolina 
  
DLG Vrhe - Vremščica  X 
 
DLG Zgornje Gorenjske X X 
SK Bled X X 
SK Gorjan X X 
SK Kmetovalec Grosuplje X 
 
Solastniška skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem 
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V večini oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, ima predsednik/tajnik 
strokovno znanje s področja gozdarstva (Preglednica 5), pri polovici članov ZLGS je 
predsednik/tajnik zaposlen pri ZGS. 
 
Oblike povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, se glede na svoje interese 
razlikujejo. Vsem je skupno, da si želijo izboljšati gospodarjenje v zasebnih gozdovih in 
omogočiti učinkovitejšo prodajo GLS. Zanimalo nas je, koliko oblik povezovanja lastnikov 
gozdov, ki so člani ZLGS, nudi svojim članom na lokalnem nivoju podporo/pomoč pri 
skupnem gospodarjenju z gozdom in organizira za svoje člane koordinirano oziroma skupno 
prodajo GLS (Preglednica 6).  
 
Preglednica 6: Prikaz članov ZLGS glede na to, ali nudijo podporo svojim članom pri skupnem gospodarjenju 
z gozdovi in pri koordinirani oziroma skupni prodaji GLS 
Član ZLGS 
Podpora pri 
skupnem 
gospodarjenju z 
gozdom 
Podpora pri 
koordinirani 
oziroma skupni 
prodaji GLS 
DLG Dravinja, Hudinja 
  
DLG Gorenjske 
  
DLG ob Kolpi in Lahinji  
  
DLG Krim 
 
X 
GD Lisjak 
  
DLG Mirnske doline 
  
DLG Mislinjske doline 
  
DLG Ob reki Krki 
  
DLG Pohorje - Kozjak 
 
X 
DLG Prekmurja 
  
DLG Prlekije 
 
X 
DLG Semič 
  
DLG Sopota - Laško 
  
DLG Spodnje Savinjske doline 
  
DLG Šaleške doline 
 
X 
DLG Tisa Domžale 
  
DLG Tisa Logarska dolina 
 
X 
DLG v občini Metlika 
  
DLG Vrhe - Vremščica 
  
DLG Zgornje Gorenjske 
  
SK Bled X X 
SK Gorjan 
  
SK Kmetovalec Grosuplje 
  
Solastniška skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem X X 
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Zgolj pri Solastniški skupnosti "Planinca" Begunje na Gorenjskem in pri SK Bled nudijo 
svojim članom podporo pri skupnem gospodarjenju z gozdovi in pri koordinirani oziroma 
skupni prodaji GLS, kar je podprto z izjavo intervjuvanca: »Eden od članov ima podjetje za 
posek in prodajo GLS in ves posel sam izpelje.« [ORG 9]. Pri nudenju podpore pri 
koordinirani oziroma skupni prodaji GLS je aktivnih 29 % oblik povezovanja lastnikov 
gozdov na lokalnem nivoju (Preglednica 6). 
 
Člane ZLGS smo vprašali tudi, na kakšen način organizirajo skupno prodajo GLS. V veliki 
večini primerov oblika povezovanja lastnikov gozdov najde odkupovalca, ki potem odkupi 
GLS od več članov: »Mi najdemo odkupovalca, ki mu damo priporočilo in sam obišče člane, 
sam se pogaja za ceno. Vsak odkupovalec zase izda račun potem lastniku gozda.« [ORG 10] 
in: »DLG se je dogovorilo z avstrijskimi žagami za prodajo večjih količin.« [ORG 15]. DLG 
Pohorje - Kozjak GLS skupno prodaja preko samo ustanovljene zadruge, SK Bled pa preko 
gospodarske družbe, ki so ga v SK ustanovili za izvajanje storitev.  
 
Člane ZLGS smo vprašali, ali imajo probleme pri iskanju izvajalcev za delo v gozdovih in 
pri prodaji GLS na lokalnem nivoju. 
 
 
Slika 6: Delež članov ZLGS, ki imajo/nimajo problemov z iskanjem izvajalcev za delo v gozdu  
 
79,2 % članov ZLGS nima problemov z iskanjem izvajalcev za delo v gozdu za svoje člane 
(Slika 6). Intervjuvanca sta povedala: »V okviru SK si pomagamo med sabo, delamo eden za 
drugega, ko je to potrebno.« [ORG 19] in »Pri iskanju izvajalcev ni težav, ker si tudi glede 
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tega v društvu veliko pomagamo« [ORG 11]. 20,8 % članov ZLGS ima probleme pri iskanju 
izvajalcev za delo v gozdu za svoje člane. Problemi z iskanjem izvajalcev za člane se 
pojavljajo predvsem v primeru ujm, naravnih nesreč in pri napadih podlubnika, kar se kaže 
v izjavah intervjuvancev: »Težave so, ko pride lubadar in ne dobimo ljudi za delo v gozdu.« 
[ORG 16] in »… problem imamo, ker so izvajalci sedaj zelo zaposleni zaradi ujm, 
lubadarja« [ORG 22]. Na območju ene izmed oblik povezovanja lastnikov gozdov na 
lokalnem nivoju imajo problem, ker na celotnem območju delovanja oblike povezovanja 
lastnikov gozdov nimajo kamiona za prevoz GLS: »Imamo problem, ker na območju DLG 
ni kamiona za prevoz GLS.« [ORG 16]. 
 
 
Slika 7: Delež članov ZLGS, ki imajo/nimajo problemov pri prodaji GLS 
 
75,0 % oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, nima težav s prodajo GLS, 
saj lastniki sami prodajajo GLS po utečenih poteh, kar potrdi tudi izjava intervjuvanca: 
»Lastniki imajo to že vse zapeljano.« [ORG 5] (Slika 7). Pri 25 % članov ZLGS se pojavljajo 
težave pri prodaji GLS. Člani ZLGS poudarjajo, da je navadno problem s prodajo manj 
kvalitetnih GLS, še posebej v primeru ujm, vetroloma, snegoloma ali pa napadov 
podlubnikov. Intervjuvanca sta povedala »Pri prodaji GLS, so težave predvsem z manj 
vrednim lesom in takrat, ko se trg prenasiči zaradi ujm in lubadarja.« [ORG 16] in »Problem 
je samo s prodajo GLS, predvsem GLS, poškodovanih od žleda - drobni, manj vredni GLS.« 
[ORG 5]. Problemi so tudi, kadar želijo prodati nadpovprečno kvalitetne GLS, kar je potrdil 
intervjuvanec: »Če hočeš kaj boljše prodati, potem so včasih problemi.« [ORG 8]. 
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Nadalje nas je zanimalo tudi ali, so oblike povezovanja lastnikov gozdov zainteresirane za 
koordinirano oziroma skupno prodajo GLS in skupno iskanje izvajalcev del (Slika 8).  
 
 
Slika 8: Delež članov ZLGS glede na izkazan interes za skupno iskanje izvajalcev za delo v gozdu in za 
koordinirano oziroma skupno prodajo GLS 
 
Kar 91,7 % članom ZLGS se zdi smiselno, da bi preko oblike povezovanja lastnikov gozdov 
skupno prodajali GLS in iskali izvajalce del (Slika 8). Intervjuvanca sta povedala: »Bi bilo 
smiselno, ker bi bile večje količine GLS.« [ORG 22] in »Za manj vredne GLS in sekance bi 
bilo smiselno, da bi skupno prodajali; dober les ni bilo nikoli problem prodati, problem je 
slabša kvaliteta in sekanci.« [ORG 10]. 8,3 % članom se skupno iskanje izvajalcev za delo 
v gozdu in koordinirana oziroma skupna prodaja GLS ne zdi smiselna, kar potrjuje izjava 
intervjuvanca: »… predlog je že bil, da bi se bolj povezali, vendar lastniki nočejo stopiti 
skupaj …« [ORG 1] in izjava: »Smo že razmišljali, da bi skupno prodajali lesne sekance 
kotlovnici, vendar se finančno ni izšlo.« [ORG 23]. Eden od intervjuvanih je povedal, da ne 
vidijo potrebe po koordinirani oziroma skupni prodaji, ker imajo člani oblike povezovanja 
lastnikov gozdov že dogovorjene odkupe GLS z odkupovalci: »Ni tako slaba ideja, vendar 
mislim, da nima smisla, ker imamo dva, tri močne odkupovalce v lokalnem okolju, zato sploh 
ni potrebe.« [ORG 20]. Eden od intervjuvanih je mnenja, da je skupno iskanje izvajalcev za 
delo v gozdu smiselno predvsem za manjše gozdne posesti: »Pri nas ne čutimo potrebe, 
verjamem pa, da je kje drugje, kjer so gozdne posesti manjše, to smiselno.« [ORG 19].  
 
Trenutno 29 % članov ZLGS že prodaja GLS skupno. Poudarjajo, da ima koordinirana 
oziroma skupna prodaja smisel, saj je ekonomsko upravičena. Intervjuvanca sta povedala: 
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»Smiselna je skupna prodaja, saj lahko dosegamo boljše cene z večjimi količinami.« [ORG 
10] in »Tako se doseže boljša cena, ker se naberejo večje količine.« [ORG 22]. Kljub temu 
da se članom ZLGS zdi koordinirana oziroma skupna prodaja in iskanje izvajalcev del zelo 
smiselno, pa jih je kar nekaj to delo v preteklosti opustilo, večinoma zaradi pomanjkanja 
kadra in časa. To potrjuje tudi izjava intervjuvanca: »Za skupni nastop in povezovanje smo 
zaenkrat v DLG kadrovsko in finančno prešibki.« [ORG 18]. Nekateri predlagajo, da bi se s 
skupno prodajo in iskanjem izvajalcev lahko ukvarjala ZLGS: »Bolj smiselno je, da bi to 
delala ZLGS.« [ORG 11]. Nekateri so mnenja, da je npr. pri prodaji GLS problem 
zagotavljati odkupovalcu večje količine GLS na dolgi rok: »Problem je, da daš za nekoga 
roko v ogenj in se pogajaš za nek denar … Morda niti ne moreš zagotoviti dovolj lesa, 
podpišeš pa pogodbo. Ni enostavno.« [ORG 10]. 
 
Lastniki gozdov bi lahko iz svojih gozdov iztržili veliko več, kot trenutno iztržijo 
(Koprivnikar, 2020). Pri tem ne mislimo le na GLS, ampak tudi na trženje drugih funkcij 
gozda, kot so socialne funkcije (npr. kolesarske steze – traili, gozdni turizem s postavitvijo 
glampingov in hišk na drevesu …). Člane ZLGS smo vprašali, ali so člani oblike 
povezovanja lastnikov gozdov na lokalnem nivoju že kdaj izrazili interes, da bi se oblika 
povezovanja začela ukvarjati tudi s skupnimi ekonomskimi interesi njihovih članov, pri 
čemer smo ciljali na vse možne vrste prihodkov iz gozdov (trženje proizvodnih in socialnih 
funkcij gozda) (Slika 9). 
 
 
Slika 9: Delež članov ZLGS glede na izkazan interes članov oblik povezovanja lastnikov gozdov na lokalnem 
nivoju za skupne ekonomske interese  
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Interes za zadovoljevanje skupnega ekonomskega interesa je bil izražen pri večini članov 
ZLGS (75,0 %) (Slika 9). Veliko jih je s tem delom tudi že začelo, ko je oblika povezovanja 
nastala, a se veliko načrtov ni uresničilo, nekateri pa so to počeli le kratko obdobje. To 
potrjujeta tudi izjavi intervjuvancev: »Člani društva, zlasti upravni odbor, so ta interes 
izrazili, a ga je glede na pisano članstvo (veliki, mali lastniki, mizarji, kmetje z dopolnilno 
dejavnostjo) težko fokusirati in finančno podkrepiti.« [ORG 18] in »Pogovarjali smo se, 
vendar do realizacije ni prišlo.« [ORG 13]. Eden od intervjuvanih je poudaril, da je težava 
v medsebojnem sodelovanju: »… člani so preveliki individualisti.« [ORG 5].  
 
4.2.2 Ocena dela ZLGS in pričakovanja članov od ZLGS v prihodnosti 
 
Za krepitev odnosov med ZLGS in njenimi člani je nujno, da so ZLGS in njeni člani redno 
v stiku. Le tako se lahko informacije iz lokalnega nivoja uspešno prenašajo do ZLGS in 
obratno. Prav tako se na ta način krepi pripadnost oblik povezovanja do ZLGS.  
 
 
Slika 10: Deleži članov ZLGS glede na pogostost stika med člani ZLGS z lokalnega nivoja in ZLGS 
 
Največ članov ZLGS (33,3 %) je v stiku z ZLGS petkrat letno, 25,0 % enkrat mesečno in 
12,5 % enkrat tedensko (Slika 10). Zelo malo (4,2 %) je takih, ki so v stiku z ZLGS vsak 
dan. Za stik smo šteli poslano elektronsko pošto, klic ali osebni stik.  
 
ZLGS običajno trikrat letno organizira sestanke oziroma srečanja vseh članov (Poročilo o 
delu ZLGS za leto 2018, 2019). Zanimalo nas je, ali se zdi članom ZLGS pogostost 
organiziranja skupnih sestankov ustrezna.  
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Slika 11: Delež članov ZLGS glede na njihovo mnenje o nujnosti pogostejšega organiziranja sestankov/srečanj 
za člane ZLGS  
 
Člani ZLGS so v 70,8 % mnenja, da bi bilo smiselno pogosteje organizirati sestanke vseh 
članov ZLGS (Slika 11), kar potrjujeta tudi izjavi intervjuvancev: »Da, morali bi se 
pogosteje dobiti, da bi se kaj dogovorili.« [ORG 19] in »Ja, bili bi bolj povezani, če bi se 
večkrat dobili.« [ORG 10]. Tretjina (29,2 %) jih meni, da je trenutni obseg sestankov 
zadovoljiv. Intervjuvanec je povedal »Ne, ker ni potrebe, da bi se pogosteje dobivali.« [ORG 
12].  
 
Glede na to, da je udeležba na skupnih sestanki članov ZLGS običajno slaba (Hren, 2019), 
smo člane ZLGS vprašali, ali menijo, da bi bili bolj smiselni regijski sestanki (Slika 12).  
 
 
Slika 12: Delež intervjuvanih glede na njihovo mnenje o smiselnosti regijskih sestankov za člane ZLGS 
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83,3 % intervjuvanih je potrdilo smiselnost regijskih sestankov: »Regijskih sestankov bi se 
lažje udeležili.« [ORG 17] (Slika 12). 16,7 % članov ZLGS meni, da regijski sestanki niso 
smiselni. Intervjuvanec je povedal: »Ne vem, če so regijski sestanki boljši, saj tudi ni 
Slovenija tako velika. Regijsko že tako delujemo in smo povezani med sabo, si posredujemo 
informacije med seboj.« [ORG 10].   
 
V cilju izboljšanja delovanja ZLGS, ki bi svojim članom nudila potrebne informacije, smo 
od članov z lokalnega nivoja želeli ugotoviti, katere tematike na srečanjih bi bile za njih 
zanimive (Slika 13).  
 
 
Slika 13: Deleži članov ZLGS glede na želene teme sestankov članov ZLGS 
 
Najbolj želena tema sestankov članov ZLGS so splošni problemi v gozdarstvu (23,3 %) 
(Slika 13), na kar kaže tudi izjava intervjuvanca »… srečanja morajo biti tematsko primerna, 
predvsem naj bodo na temo trenutnih problematik v gozdarstvu…« [ORG 11]. Želena tema 
sestankov vseh članov ZLGS so tudi lokalne problematike (20,0 %), kot je povedal 
intervjuvanec: »… sestanki o čisto konkretnem problemu, npr. na Kočevskem, Krasu, 
Pohorju. [ORG 18]« in prodaja GLS (16,7 %). Med manj želenimi tematikami je druženje, 
okrepitev pripadnosti ZLGS (3,3 %) in gojitvena dela (3,3 %). 
 
Enkrat do dvakrat letno ZGLS organizira okroglo mizo (Poročila o delu ZLGS za leta 2006–
2019, 2020), ki je navadno v sklopu kmetijsko-gozdarskih sejmov. Člane ZLGS smo 
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vprašali, ali se jim zdijo okrogle mize smiselne in zakaj se jih ne udeleži več predstavnikov 
oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS (Slika 14).  
 
 
Slika 14: Delež intervjuvanih glede na njihovo mnenje o smiselnosti okroglih miz, ki jih za člane organizira 
ZLGS  
 
Večina (91,3 %) intervjuvancev meni, da so okrogle mize ZLGS smiselne (Slika 14), kar 
potrdita tudi izjavi intervjuvancev »… prav je, da se o problemih govori, potrebno bi bilo še 
bolj prodreti v medije.« [ORG 15] in »Ja, že s tega vidika, da širšo javnost seznanimo z 
delovanjem Zveze, so okrogle mize smiselne.« [ORG 14] (Slika 14). Nekaj intervjuvanih je 
mnenja, da so okrogle mize smiselne, vendar pa dvomijo v njihovo učinkovitost, saj 
velikokrat ni vidnega rezultata, ampak gre le za opozarjanje o določeni tematiki ali 
problemih: »Potrebno jih je profesionalno zastaviti, izbrati jasno temo, znati pripeljati 
javnost, ki jo bo zanimala in, najbolj pomembno, priti do zaključkov in realizacije.« [ORG 
11]« in »… ni vidnih nobenih rezultatov, niso dovolj učinkovite.« [ORG 12]. 8,7 % 
intervjuvanih je odgovorilo z »ne vem«, kot razlog pa so podali, da še niso bili na nobeni 
okrogli mizi, ki jo je organizirala ZLGS: »Ne vem, se še nisem nobene udeležil.« [ORG 1].  
 
Ker je udeležba s strani članov ZLGS na okroglih mizah ZLGS relativno nizka (Hren, 2019), 
nas je zanimalo, kaj je razlog za to (Slika 15).  
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Slika 15: Deleži članov ZLGS, glede na razloge za nizko udeležbo predstavnikov oblik povezovanja na 
okroglih mizah v organizaciji ZLGS 
 
Člani ZLGS kot glavni razlog za nizko udeležbo na okroglih mizah ZLGS, navajajo 
pomanjkanje časa (33,3 %) (Slika 15), kar potrdi tudi izjava intervjuvanca: »Problem je 
časovna stiska in delo na kmetijah.« [ORG 8] in »Se jih ne udeležujemo, ker nimamo časa.« 
[ORG 4]. Drugi najpomembnejši razlog za nizko udeležbo na okroglih mizah je nedejavnost 
oblik povezovanja lastnikov gozdov (25,0 %). Intervjuvanca sta povedala: »Problem je, ker 
DLG niso dovolj aktivna, predsedniki pa premalo angažirani – potrebno jih bi bilo zavezati, 
da bi neke naloge dejansko opravili.« [ORG 11]. Kot zelo pomemben razlog za nizko 
udeležbo na okroglih mizah se je izkazala tudi oddaljenost (16,7 %), kar potrjuje izjava 
intervjuvanca: »Problem je odročnost …« [ORG 17]. Tudi neorganiziranost oblik 
povezovanja lastnikov gozdov se je izkazala kot pomemben razlog (12,5 %): »Veliko je 
odvisno od tega, koliko predsednik angažira svoje člane.« [ORG 22].   
 
Po Statutu ZLGS je prvi namen ZLGS, da zastopa in usklajuje interese svojih članov (Statut 
ZLGS, 2015). Zanimalo nas je, kakšno je splošno zadovoljstvo članov ZLGS z delom ZLGS 
(Slika 16).  
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Slika 16: Delež članov ZLGS glede na izkazano splošno zadovoljstvo z delom ZLGS 
 
Velika večina (95,7 %) je z delom ZLGS zadovoljna, 4,3 % članov pa ne (Slika 16). 
Intervjuvance smo prosili da razložijo, zakaj so oziroma zakaj niso zadovoljni z delom ZLGS 
(Slika 17).  
 
 
Slika 17: Deleži članov ZLGS glede na razloge za zadovoljstvo članov z delom ZLGS  
 
Skoraj polovica (47,6 %) članov ZLGS je zadovoljnih z delom ZLGS zaradi njene 
vključenosti v politične procese (Slika 17). To lahko potrdimo z izjavama intervjuvancev: 
»Imamo nekoga, ki spremlja zadeve v politiki, da se oglasi, ko je pritisk na lastnino in da 
smo organizirani, da lahko stopimo skupaj in izražamo svoja stališča.« [ORG 15] in »Dobro 
je že to, da sploh obstaja, saj je vsaj en subjekt, ki lahko v imenu vseh nas lastnikov nekaj 
vpraša ali zahteva na ministrstvu.« [ORG 11]. Kot pomemben razlog za zadovoljstvo z 
delom ZLGS so člani ZLGS izrazili tudi delo in zagnanost ZLGS (23,8 %), kar potrdi tudi 
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izjava intervjuvanca: »ZLGS se zelo trudi in je dejavna.« [ORG 7]. Tudi pomoč članom 
(14,3 %) je za člane ZLGS pomemben razlog za zadovoljstvo. Intervjuvanca sta povedala: 
»Kar rabimo, tudi dobimo, mi pomagajo v ZLGS.« [ORG 2] in »ZLGS ima sedaj tajništvo, 
ki je vedno na voljo da pomaga.« [ORG 24]. Kot razlog za nezadovoljstvo z delom ZLGS, 
so člani navedli, da se ZLGS preveč posveča le vključenosti v politične procese in 
spremljanju zakonodaje, premalo pa dela v ekonomski meri. To potrjuje izjava 
intervjuvanca: »Zveza se trudi zgolj v bolj političnih okvirjih, pri zakonodaji, pozablja pa na 
gospodarsko plat, ki bi ji lahko prinesla večjo neodvisnost.« [ORG 11]. 
 
ZLGS ima v svojem statutu (Statut ZGLS, 2015) opredeljene naloge, ki jih trenutno opravlja 
po svojih finančnih in kadrovskih zmožnostih. V sklopu intervjuja smo sestavili seznam 
nalog, ki jih ZLGS dejansko opravlja, in intervjuvance prosili, da opravljanje teh nalog s 
strani ZLGS ocenijo na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa odlično (Preglednica 
7). 
 
Preglednica 7: Prikaz povprečnih ocen zadovoljstva članov z opravljenimi nalogami ZLGS  
Naloga Povprečna ocena 
Organiziranje licitacije GLS 4,5 
Promocija oziroma predstavljanje ZLGS na sejmih in drugih dogodkih 4,24 
Zastopanje interesov članov pri sprejemanju z gozdom povezane, lovske in druge 
zakonodaje, povezane z gozdovi in njihovim gospodarjenjem 
4 
Mednarodno sodelovanje 4 
Organizacija tekmovanj 3,85 
Sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, povezanimi z gozdovi in 
njihovim gospodarjenjem 
3,76 
Izdajanje informativnih glasil, strokovne literature ter literature za splošno javnost 3,74 
Sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanju odnosov z lovskimi 
organizacijami in ostalimi upravljalci lovišč 
3,68 
Tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih v gozdarstvu 3,65 
Sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami predvsem pri prenosu znanstvenih 
izsledkov v prakso 
3,56 
Pomoč in svetovanje članom pri trženju GLS 2,85 
 
Od vseh nalog, ki jih ZLGS opravlja, so njeni člani najbolj zadovoljni z organiziranjem 
licitacije GLS (ocena 4,50) (Preglednica 7) in s promocijo oziroma predstavljanjem ZLGS 
na sejmih in drugih dogodkih (4,24). Zadovoljni so tudi z mednarodnim sodelovanjem (4,00) 
in z zastopanjem interesov članov pri sprejemanju z gozdom povezane, lovske in druge 
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zakonodaje, povezane z gozdovi in njihovim gospodarjenjem (4,00). Najmanj so člani ZLGS 
zadovoljni s pomočjo in svetovanjem članom pri trženju GLS (2,85).  
 
Statut ZLGS določa, da ZLGS in njeni člani obveščajo javnost o svojem delu preko glasila 
ZLGS in preko sredstev javnega obveščanja (Statut ZLGS, 2015). ZLGS enkrat letno izda 
svoje glasilo, ki ga dobijo vsi člani ZLGS (Poročila o delu ZLGS za leta 2006–2019, 2020). 
Člane smo vprašali, ali bi želeli, da ZLGS pogosteje izdaja tovrstna glasila in katere tematike 
bi bile za njih zanimive (Slika 18).  
 
 
Slika 18: Delež članov ZLGS glede na želje po pogostejšem izdajanju glasil ZLGS 
 
Nekaj več kot polovica (58,3 %) članov ZLGS bi si želelo, da ZLGS pogosteje izdaja svoje 
glasilo (Slika 18). To potrdi izjava intervjuvanca: »Štirikrat na leto bi bilo smiselno.« [ORG 
6]. 41,7 % članov ZLGS meni, da je trenutni obseg izdajanja glasil zadovoljiv, kar potrjuje 
izvaja intervjuvanca: »Trenutni obseg je čisto v redu« [ORG 4]. Seveda pa se člani zavedajo, 
da pogostejše izdajanje glasil pomeni tudi večji strošek za ZLGS, kar potrjuje izjava 
intervjuvanca: »Vse to je povezano z materialnimi stroški, včasih se niti dobro ne prebere 
glasil.« [ORG 13]. Zaradi istega razloga nekaj intervjuvancev zagovarja obveščanje preko 
elektronske pošte. Intervjuvanec je povedal: »… boljše je obveščanje preko maila.« [ORG 
5].  
 
V glasilu ZLGS iz leta 2019 so bile glavne teme predvsem spremembe z gozdom povezane 
zakonodaje, škode po divjadi in pretekli dogodki, povezani z gozdom in gozdarstvom, na 
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katerih je sodelovala ZLGS. Pri članih ZLGS smo želeli preveriti, katere teme bi bile za njih 
v glasilu v prihodnosti zanimive.  
 
 
Slika 19: Deleži članov ZLGS glede na teme prispevkov v glasilu ZLGS, ki bi bile članom ZLGS v prihodnosti 
zanimive  
 
Člani ZLGS si v glasilu ZLGS v prihodnje najbolj želijo brati o škodah po divjadi in zvereh 
(30,6 %) (Slika 19). Intervjuvanec je povedal: »Morda bi bilo potrebno še kaj več napisati 
o divjadi in zvereh.« [ORG 19]. Člane ZLGS zanimajo tudi ekonomske teme, povezane z 
gospodarjenjem z gozdovi (19,4 %), na kar kažeta tudi izjavi intervjuvancev: »… 
primerjalno trenutne cene lesa na slovenskem in evropskem trgu …« [ORG 18] in »… 
predstavljanje možnosti trženja socialnih funkcij in skupno trženje GLS« [ORG 11]. 
Pomembna tema so za člane ZLGS tudi spremembe v zakonodaji, povezani z gozdom (19,4 
%), kar potrjuje izjava intervjuvanca: »… nepremičninski davek, kako urediti nepravilnosti 
v gozdu - vožnja v naravnem okolju, nabiralništvo, kako bi povečanje katastrskega dohodka 
vplivalo na lastnik e…« [ORG 23]. Najmanj članov ZLGS je izrazilo zanimanje za prispevke 
na temo lastninskih pravic, varstva pri delu v gozdu in aktualnih dogodkov, povezanih z 
gozdarstvom (vse 2,8 %).  
 
ZLGS v sodelovanju z DLG Mislinjske doline tradicionalno, enkrat letno organizira 
licitacijo vrednejših GLS. Zanimalo nas je, koliko članov oblik povezovanja lastnikov 
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gozdov, ki so člani ZLGS, se je udeleži. V povprečju se 36,9 % članov ZLGS udeleži 
licitacije kot obiskovalci, 11,0 % članov pa na licitaciji tudi prodaja GLS.  
 
ZLGS bi se v prihodnosti želela profesionalizirati, da bi bila bolj finančno neodvisna in bi 
tako začela delovati tudi na drugih področjih (Hren, 2019). Intervjuvance smo prosili, da 
navedejo področja, ki bi se jim po njihovi presoji ZLGS morala v prihodnosti še posvečati 
(Slika 20).  
 
 
Slika 20: Deleži članov ZLGS glede na področja, ki bi se jim ZLGS v prihodnje morala bolj posvečati 
 
Člani ZLGS menijo, da je eno od glavnih področij, ki bi se jim ZLGS morala poleg 
dosedanjega dela v prihodnje posvečati, organizacija strokovnih ekskurzij (14,3 %) (Slika 
20), kar potrjuje izjava intervjuvanca: »… dobro bi bilo, če bi se ZLGS lotila organiziranja 
izletov, ekskurzij …« [ORG 1]. Prav tako je med glavnimi področji, ki bi se jim na željo 
članov ZLGS v prihodnje posvečala, svetovanje in pomoč pri gozdarskih razpisih (14,3 %). 
Intervjuvanec je povedal: »Lastniki bi rabili pomoč pri razpisih, da bi vedeli datume objave 
razpisov in pri izpolnjevanju vlog …« [ORG 17]. Tudi koordinirana oziroma skupna prodaja 
GLS je področje, ki bi bilo zelo zaželeno pri članih ZLGS (14,3 %), kar lahko podkrepimo 
z izjavo intervjuvanca: »ZLGS bi lahko začela delati na skupni prodaji, lahko bi nabrala 
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velike količine GLS, večje kot društva, in bi tako dosegali boljše rezultate na trgu.« [ORG 
21]. Med manj pomembni področji spadata skupno iskanje izvajalcev za izvajanje del v 
gozdu (1,6 %) in svetovanje in podpora pri gradnji gozdnih prometnic (3,2 %).  
 
4.2.3 Možnosti za poslovno povezovanje med člani ZLGS in ZLGS 
 
ZLGS se v večini financira od nepovratnih sredstev iz 3. ukrepa Pomoči pri delovanju 
nepridobitnih združenj na področju, kmetijstva gozdarstva in podeželja pri Agenciji 
republike Slovenije za kmetijske trge in od članarin oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki 
so člani ZLGS. Članarina ZLGS znaša za vsakih 10 članov oblike povezovanja 10 € (kar 
pomeni npr. 100 € za 100 članov). ZLGS trenutno nima redno zaposlenega kadra, tako da je 
raven profesionalizacije organizacije na zelo nizki ravni. Da bi ZLGS lahko učinkovitejše 
opravljala svoje naloge in razširila svoje delo še na druga področja delovanja, kot je tudi 
koordinirana oziroma skupna prodaja GLS, bi nujno potrebovala dodatna finančna sredstva. 
Člane ZLGS smo zato vprašali, kakšno je njihovo mnenje o povečanju zneska članarine v 
ZLGS z namenom profesionalizacije delovanja ZLGS, predvsem v smeri koordinirane 
oziroma skupne prodaje GLS (Slika 21).  
 
 
Slika 21: Delež članov ZLGS glede na strinjanje s povišanjem zneska članarine v ZLGS z namenom njene 
profesionalizacije  
 
Večina članov ZLGS (73,9 %) se strinja s povišanjem trenutnega zneska članarine v ZLGS, 
da bi se ta profesionalizirala (Slika 21), kar potrjuje tudi izjava intervjuvanca: »Ko bodo 
člani videli korist, potem ne bo noben problem.« [ORG 14]. Večina jih je sicer navedla, da 
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manjše povišice članarine ne bi bile težava, kar potrjuje izjava intervjuvanca: »Do kakšnih 
20 % ne bi bil problem.« [ORG 6]. 26,1 % članov ZLGS se s povišanjem zneska članarine 
ne strinja. Intervjuvanec je opozoril na to, da manjše povišanje članarine nima smisla, saj to 
še vseeno ne bi bili zneski, ki bi pomenili veliko spremembo v proračunu ZLGS: »Tudi če 
bi za 100 % povečali članarino, to še vedno ni dovolj. Poleg tega so ljudje na povišanje 
nekega zneska zelo občutljivi.« [ORG 22].  
 
Pri članih ZLGS in v upravnem odboru ZLGS so se že pojavile pobude, da bi ZLGS 
organizirala koordinirano oziroma skupno prodajo GLS za svoje člane in bi tako zbrala večje 
količine GLS, kar bi pomenilo tudi boljše odkupne cene. Za ZLGS bi to pomenilo novo 
dejavnost oziroma aktivnost, za katero bi seveda morala biti tudi plačana. Ena od alternativ 
za plačilo ZLGS za to delo bi bilo povečanje zneska članarine, ki jo člani ZLGS plačujejo 
ZLGS (Slika 21), vendar pa smo ugotovili, da ta ne bi bila primerna. V nadaljevanju 
intervjuja predstavljamo še drugo alternativno obliko plačila ZLGS za svoje delo, in sicer 
preko deleža, ki bi ga ZLGS dobila od vsakega prodanega m3 GLS pri koordinirani oziroma 
skupni prodaji.  
 
Člane ZLGS smo vprašali, kaj mislijo o tem, da bi ZLGS organizirala koordinirano ali 
skupno prodajo GLS (Slika 22). Predvsem nas je zanimalo, kakšna oblika skupne prodaje se 
jim zdi smiselna (Slika 23). Na izbiro smo jim dali dve možnosti: skupno prodajo, kar bi 
pomenilo, da bi ZLGS morala ustanovitvi gospodarsko družbo oziroma zadrugo, da bi lahko 
legalno opravljala storitev. Preko gospodarske družbe oziroma zadruge bi kot plačilo za 
svoje delo obračunala delež od vsakega prodanega m3 GLS. Druga opcija bi bila 
koordinirana prodaja, kar bi pomenilo, da ZLGS najde samo odkupovalca GLS, se z njim 
dogovori za odkup, odkupovalec pa potem pri vsakem posameznem lastniku, ki je član 
oblike povezovanja lastnikov gozdov na lokalnem nivoju odkupi GLS. ZLGS v tem primeru 
ne bi bilo potrebno ustanoviti gospodarske družbe oziroma zadruge, saj bi bila le v vlogi 
organizatorja oziroma koordinatorja. Svoj delež od prodanega m3 GLS bi dobila od svojih 
članov v obliki članarine, ki bi se lahko plačevala tudi večkrat letno.  
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Slika 22: Delež članov ZLGS, ki so zainteresirani za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS  
 
Kar 73,9 % članov ZLGS je zainteresiranih za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS, 
26,1 % pa ni zainteresiranih (Slika 22). Intervjuvanec je povedal: »Če gledam osebno, kot 
lastnik gozda, se mi skupna/koordinirana prodaja ne zdi smiselna, ker sem večji lastnik in 
sam obvladam trg, če pa se postavim v kožo manjšega lastnika gozda, pa je 
skupna/koordinirana prodaja zelo smiselna.« [ORG 10].  
 
Tiste, ki so izrazili zanimanje za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS, smo nadalje 
vprašali še o tem, katera možnost, koordinirana ali skupna prodaja GLS, se jim zdi bolj 
smiselna (Slika 23).  
 
 
Slika 23: Delež članov ZLGS glede na njihovo mnenje o smiselnosti koordinirane oziroma skupne prodaje 
GLS 
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Člani ZLGS so v 64,7 % mnenja, da je koordinirana prodaja GLS bolj smiselna kot skupna 
prodaja GLS (35,3 %) (Slika 23). Menijo, da je boljša koordinirana prodaja zato, ker je bolj 
smiselno, da ZLGS nima stika s financami, ki bi prišle od odkupovalca k prodajalcu GLS in 
da so računi ločeni za vsakega prodajalca posebej. Intervjuvanca sta povedala: »ZLGS, če bi 
šla v to, ne bi smela imeti nič z denarjem, ker se lahko hitro zalomi, zato je boljše, da samo 
koordinira prodajo.« [ORG 19] in »Koordinirana prodaja se mi zdi boljša, da so računi 
ločeni.« [ORG 17]. Tisti člani ZLGS, ki menijo, da je skupna prodaja GLS boljša od 
koordinirane, navajajo, da je ta bolj transparentna in bolj zanimiva za kupca, kar potrjujeta 
izjavi intervjuvancev: »Boljša se mi zdi skupna, saj bi bilo to veliko bolj funkcionalno in 
transparentno.« [ORG 12] in »Boljša se mi zdi skupna prodaja, ker je tako lažje za kupca 
in je tudi bolj pregledna.« [ORG 6].  
 
Preverili smo tudi, ali člani ZLGS, ki imajo daljšo tradicijo delovanja, izkazujejo večji 
interes za poslovno sodelovanje z ZLGS. To smo preverili s korelacijo med letom nastanka 
oblike povezovanja lastnikov gozdov in zainteresiranostjo za koordinirano oziroma skupno 
prodajo GLS, ki bi jo vodila ZLGS. Korelacijski koeficient, ki smo ga izračunali, znaša 0,29, 
kar nakazuje na šibko oziroma nizko povezanost. To pomeni, da je povezanost med letom 
nastanka oblike povezovanja lastnikov gozdov in zainteresiranostjo za koordinirano oziroma 
skupno prodajo GLS šibka.  
 
V primeru skupne prodaje GLS bi bilo smiselno, da bi se nad prodajo GLS vršila neka vrsta 
nadzora. To bi bilo pomembno predvsem zaradi zaupanja oblik povezovanja lastnikov 
gozdov, ki so člani ZLGS do ZLGS in do odkupovalcev GLS. Tiste intervjuvance, ki se jim 
je zdela skupna prodaja bolj smiselna od koordinirane, smo vprašali, kakšna vrsta nadzora 
nad poslovanjem pri skupni prodaji GLS se jim zdi smiselna (Slika 24).  
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Slika 24: Deleži članov ZLGS glede na predlagane oblike nadzora nad poslovanjem ZLGS pri skupni prodaji 
GLS 
 
Članom ZLGS se zdi od vseh oblik nadzora najbolj smiseln vzorčni oziroma naključni 
terenski nadzor s strani ZLGS (47,6 %) (Slika 24). Intervjuvanca sta povedala: »Če bi bila 
to organizacija za celo Slovenijo, bi bil seveda smiseln vzorčni terenski nadzor.« [ORG 18] 
in »Vzorčni terenski nadzor – naključno, iz ZLGS.« [ORG 7]. Smiseln se jim zdi tudi nadzor 
v obliki nadzornega sveta, izvoljenega s strani članov ZLGS (19,0 %), na kar nakazuje izjava 
intervjuvanca: »Moral bi biti ustanovljen nek nadzorni organ, ki ga bi sestavljali člani 
DLG.«. [ORG 5]. Nekaj jih je navedlo tudi, da bi moralo poslovanje temeljiti na zaupanju 
(4,8 %) in da v takem primeru nadzor sploh ne bi bil potreben. Intervjuvanca sta povedala: 
»Graditi je potrebno na zaupanju.« [ORG 5] in »Če delajo pošteni ljudje, ni potreben noben 
nadzor.« [ORG 12]. 
 
Če bi se ZLGS začela ukvarjati s koordinirano oziroma skupno prodajo GLS, bi to pomenilo, 
da bi moral na tem nekdo iz ZLGS delati, kar bi bil za ZLGS dodaten strošek. Predpostavili 
smo, da če bi ZLGS organizirala koordinirano oziroma skupno prodajo GLS, bi potem od 
vsakega prodanega m³ GLS od lastnika zahtevala nek delež za svoje delo. Zanimalo nas je, 
koliko bi bili po oceni intervjuvancev, lastniki – prodajalci GLS pripravljeni prispevati za 
organizacijo koordinirane oziroma skupne prodaje GLS s strani ZLGS. Nadalje nas je 
zanimalo tudi, koliko menijo, da bi lastniki – prodajalci GLS s tovrstno, koordinirano 
oziroma skupno prodajo pridobili pri višini cene GLS.  
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Intervjuvanci mislijo, da bi bili lastniki pripravljen prispevati v povprečju 3,3 % od prodajne 
cena na m³ GLS za koordinirano oziroma skupno prodajo ZLGS, pri čemer je bil najnižji 
naveden odstotek 1,5 % od prodajne cene na m3 GLS ter najvišji odstotek 10 % od prodajne 
cene na m3 GLS. Eden od intervjuvanih je poudaril, da je pomembno, da člani najprej vidijo 
dober rezultat, torej višje odkupne cene za GLS, šele potem bodo pripravljeni prispevati 
nekaj za koordinirano oziroma skupno prodajo: »Noben ne bo plačal nič, ko bo pa rezultat, 
bodo plačali, kolikor bo treba. Vendar brez rezultata ne bo nič.« [ORG 19]. Intervjuvanci v 
povprečju menijo, da bi lastniki gozdov s koordinirano oziroma skupno prodajo pridobili 
14,4 % pri prodajni ceni, pri čemer je bil najnižji naveden odstotek 5 % in najvišji 30 %.  
 
Možnost koordinirane oziroma skupne prodaje bi lahko bila pomembno korist za člane 
ZLGS, kar bi lahko vzpodbudilo tudi zanimanje ostalih za članstvo v oblikah povezovanja 
lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS in posledično v ZLGS. Intervjuvance smo vprašali, 
kakšno je njihovo mnenje o tem (Slika 25).  
 
 
Slika 25: Deleži članov ZLGS glede na njihovo mnenje o povečanju zanimanja za članstvo v oblikah 
povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, z možnostjo koordinirane oziroma skupne prodaje  
 
Večina (87,0 %) intervjuvanih meni, da bi možnost koordinirane oziroma skupne prodaje 
GLS povečala zanimanje lastnikov gozdov za članstvo v oblikah povezovanja lastnikov 
gozdov, ki so člani ZLGS (Slika 25), pri čemer jih je večina navedlo, da bi se to zgodilo, če 
bi bili vidni dobri rezultati, torej doseganje višjih cen za GLS kot sicer. To potrjujeta tudi 
izjavi intervjuvancev: »Ja, če bi se pokazale dobre prakse, da dosegamo dobre rezultate.« 
[ORG 23] in »Bi se povečalo zanimanje, ker je ekonomska plat vedno najbolj zanimiva.« 
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[ORG 18]. Nekaj (8,7 %) intervjuvanih je navedlo, da ne ve, če bi možnost koordinirane 
oziroma skupne prodaje GLS povečala zanimanje lastnikov gozdov za članstvo v oblikah 
povezovanja lastnikov gozdov, 4,3 % intervjuvanih pa jih meni, da možnost koordinirane 
oziroma skupne prodaje GLS ne bi povečala zanimanja za članstvo. Intervjuvanec je 
povedal: »Ne vem, v našem koncu so tisti, ki bi jim prišlo to prav, že včlanjeni v strojni 
krožek.« [ORG 20].  
 
Glede na to, da se v Sloveniji soočamo z velikim problemom neaktivnosti mestnih lastnikov 
gozdov, smo intervjuvancem predstavili možnost, da bi ZLGS lahko organizirala tudi 
skupno upravljanje z gozdovi za to skupino lastnikov gozdov (Slika 26).  
 
 
Slika 26: Delež članov ZLGS glede na njihovo mnenje o smiselnosti organiziranja skupnega upravljanja z 
gozdovi za neaktivne (mestne) lastnike s strani ZLGS 
 
Večina (78,3 %) intervjuvancev meni, da bi bila organizacija skupnega upravljanja z gozdovi 
za neaktivne (mestne) lastnike smiselna (Slika 26). To potrjujeta izjavi intervjuvancev: »Ja, 
ker bo takih lastnikov vedno več.« [ORG 22] in »Ja, večina mestnih lastnikov sploh ne ve, 
kako se gospodari z gozdom in potem kar vse pustijo.« [ORG 19]. 21,7 % intervjuvanih 
meni, da skupno upravljanje z gozdovi za neaktivne (mestne) lastnike ne bi bilo smiselno. 
Kot problem predstavljajo predvsem to, da lastniki ne bi bili pripravljeni zaupati svoje 
lastnine nekomu drugemu v upravljanje. To potrjujeta izjavi: »To je verjetno zelo težka 
naloga, saj je lastnina sveta – ljudje težko prepustijo nekomu, da dela na njihovi zemlji« 
[ORG 17] in »… čeprav se to sliši kot zelo težaško delo, saj takšni lastniki po navadi najbolj 
komplicirajo okoli svoje lastnine« [ORG 3]. 
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5 RAZPRAVA  
 
Veliko je razlogov, zakaj je povezovanje lastnikov gozdov v različne organizacije oblike 
potrebno. Povezovanje skrbi za tok informacij med lastniki in zagotavlja prenos znanja in 
izkušenj (Põllumäe in sod., 2016). Prav tako je povezovanje bistvenega pomena pri 
preprekah, ki se pojavljajo zaradi razdrobljenega lastništva gozdov in je podlaga za 
učinkovito gospodarjenje z gozdovi (Stoettner in Dhubhain, 2019). V Resoluciji o 
nacionalnem gozdnem programu je opredeljena tudi pomembnost povezovanja lastnikov 
gozdov z vidika pridobivanja in predelave GLS kot tudi prodaje GLS (Resolucija o 
Nacionalnem gozdnem programu, 2007). V Sloveniji so v zadnjih letih med vsemi oblikami 
povezovanja lastnikov gozdov največji razmah doživela DLG (Pezdevšek Malovrh in 
Laktić, 2017), ki so povezana v krovno organizacijo ZLGS, ki je bila ustanovljena leta 2006 
(Leban, 2014).  
 
Iz pregleda poročil o delu ZLGS smo ugotovili, da se je ZLGS v vseh letih delovanja največ 
posvečala zastopanju interesov lastnikov gozdov pri sprejemanju z gozdom povezane 
zakonodaje, kar lahko označimo za področje, v katerega je ZLGS vložila največ dela in 
truda. Poleg tega je sodelovala tudi z vladnimi, nevladnimi organizacijami in 
izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, vse v cilju izboljšanja 
prenosa informacij in izkušenj. Organizirala oziroma soorganizirala je več okroglih miz in 
posvetov in obveščala svoje člane o novostih v gozdarstvu. Tudi za zveze lastnikov gozdov 
v celotni vzhodnoevropski regiji je značilno, da je njihov glavni cilj oziroma področje dela 
zastopanje lastnikov gozdov pri sprejemanju zakonodaje, povezane z gozdom. V zadnjem 
času pa postaja poleg vplivanja na oblikovanje z gozdom povezanih politik pomembno 
področje tudi nudenje različnih storitev svojim članom, npr. nudenje finančne in tehnične 
podpore pri gospodarjenju z gozdovi in skupne prodaje GLS (Sarvasova in sod., 2014).  
 
V sklopu intervjujev smo najprej želeli pridobiti splošne informacije o članih ZLGS in 
njihovih interesih. Ugotovili smo, da je po številu članov najštevilčnejši SK Bled, po številu 
aktivnih članov pa DLG Krim. Ugotovili smo, da imajo člani ZLGS v povprečju 126 članov, 
od teh pa jih je 30 % aktivnih. Leban (2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da so imela DLG 
leta 2014 povprečno 113 članov. Iz tega bi lahko sklepali, da se je povprečno število članov 
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v DLG od leta 2014 do leta 2019 povečalo, vendar pa je bilo v raziskavo iz leta 2014 
vključenih manj DLG kot v našo raziskavo, nekaj pa jih trenutno niti ne deluje več in zato 
niso bila vključena v našo raziskavo. Prav tako je Leban ugotovil, da so imela DLG v nemški 
zvezni deželi Baden-Württemberg leta 2014 povprečno 132 članov, kar je neznatno več kot 
imajo DLG v Sloveniji članov sedaj.  
 
Med člani ZLGS najdlje obstaja Solastniška skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem, 
sledi ji SK Kmetovalec Grosuplje in SK Gorjan. Med najstarejšimi člani torej ni nobenega 
DLG. Prvo DLG je v Sloveniji nastalo šele leta 2001, to je DLG Mirnske doline, potem pa 
je sledila ustanovitev ostalih DLG, GD in SK Bled. V primerjavi s skandinavskimi državami 
Slovenija po času začetka ustanavljanja DLG zelo zaostaja, saj imajo tam DLG tradicijo že 
od začetka 20. stoletja (Størdal, 2004). Tudi v državah, kot so Estonija, Latvija, Madžarska, 
Češka in Slovaška, so se DLG začela ustanavljati 10 let prej kot pri nas (Weiss in sod., 2011). 
V primerjavi z Balkanom (Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino in Severno Makedonijo) 
smo pri nas z ustanavljanjem DLG začeli prej (Glück in sod., 2010).  
 
Kot najpomembnejši razlog za ustanovitev oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani 
ZLGS, se je izkazalo povezovanje pri prodaji GLS, pomembna razloga pa sta tudi 
izobraževanje in druženje. Zelo podobno je Sojč (2018) ugotovil, da je najpomembnejši 
razlog za povezovanje lastnikov gozdov skupna prodaja GLS. Med pomembnejšimi razlogi 
so bili še pridobivanje lesa (posek in spravilo), medsebojno obveščanje in druženje. 
Zanimiva je bila tudi raziskava, v kateri so o razlogih za povezovanje spraševali revirne 
gozdarje in lastnike gozdov. Ugotovili so, da so po mnenju revirnih gozdarjev 
najpomembnejši razlogi za povezovanje lastnikov gozdov gradnja in vzdrževanje gozdnih 
prometnic, trženje GLS in zmanjševanje nadaljnjega drobljenja posesti. Anketirani so te 
razloge označili kot manj pomembne, obenem pa revirni gozdarji razlogov, ki so jih lastniki 
označili za najpomembnejše, niso niti omenili. Lastniki so med razlogi za povezovanje 
izpostavili svoje ekonomske interese, ki se kažejo v lastnikovih potrebah po pridobivanju 
sredstev iz proračuna RS in EU, ugodnejših nakupih opreme in rezervnih delov, boljšem 
obveščanju o trgu in cenah GLS. Prav tako so za lastnike pomembni socialni vidiki 
povezovanja, kot je druženje, izobraževanje in izmenjava informacij in mnenj (Medved, 
2006).  
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Med glavnimi storitvami oziroma koristmi za člane oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki 
so člani ZLGS, prevladujejo ekskurzije in izleti, izobraževanja in tečaji in skupna nabava 
opreme in zaščitnih sredstev. Tudi Pezdevšek Malovrhova (2010) je ugotovila, da je 
lastnikom pri povezovanju pomembna korist ugodnejši nakup opreme, medsebojno 
obveščanje in izobraževanje. V splošnem so v Evropi glavne storitve, ki jih nudijo združenja 
lastnikov gozdov: svetovanje, informiranje, izobraževanje, finančna in tehnična podpora pri 
gospodarjenju z gozdom, povečanje moči na trgu preko skupne prodaje GLS in zastopanje 
interesov lastnikov gozdov na nacionalni in mednarodni ravni (Sarvasova in sod., 2014).  
 
Člani ZLGS svoje delovanje večinoma financirajo iz članarin, pomemben delež pa 
predstavljajo tudi donacije občin. Na Irskem DLG svoje delovanje prav tako financirajo iz 
letnih članarin in od sredstev lokalnih skupnosti (A Guide to Forest Owner Groups in Ireland, 
2012). Člani ZLGS za svoje delo v okviru oblike povezovanja lastnikov gozdov niso plačani, 
kar je razumljivo saj so DLG neprofitna organizacija, katerih namen po 3. členu Zakona o 
društvih ne sme biti ustvarjanje dobička (Zakon o društvih, 2006). Izjema sta le dva člana 
ZLGS, to sta SK Bled, ki ima ustanovljeno gospodarsko družbo, in Solastniška skupnost 
"Planinca" Begunje na Gorenjskem.  
 
Pri večini članov ZLGS ima predsednik/tajnik strokovno znanje s področja gozdarstva. Pri 
polovici članov ZLGS je predsednik/tajnik zaposlen pri ZGS. Zlasti v začetni fazi 
ustanavljanja in delovanja DLG je pomoč strokovnjakov ZGS zelo dobrodošla. Če pa bi se 
DLG usmerila k več dejavnostim in profesionalizaciji, pa bi bilo smiselno, da bi v DLG 
zaposlili strokovnjaka, ki bi poklicno opravljal naloge DLG (Krajčič in Mori, 2006).  
 
Samo pri eni obliki povezovanja lastnikov gozdov, ki je član ZLGS, nudijo svojim članom 
podporo pri skupnem gospodarjenju z gozdovi in pri koordinirani oziroma skupni prodaji 
GLS. To je Solastniška skupnost "Planinca" Begunje na Gorenjskem. Le pri nudenju 
podpore pri skupni prodaji GLS pa je aktivnih skoraj 1/3 članov ZLGS. Vseeno bi 
pričakovali, da bi bil delež članov ZLGS, ki nudijo podporo pri skupni prodaji GLS, večji, 
saj smo ugotovili, da je bil glavni razlog za ustanovitev oblik povezovanja lastnikov gozdov, 
ki so člani ZLGS, ravno koordinirana oziroma skupna prodaja GLS. Člani ZLGS pomoč 
svojim članom nudijo tako, da najdejo odkupovalca, ki nato odkupi GLS od več 
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zainteresiranih članov oblike povezovanja lastnikov gozdov. Na Bavarskem so združenja 
lastnikov gozdov zelo uspešna pri mobilizaciji GLS in pri prodaji okroglega lesa. Manjše 
količine GLS od članov združijo skupaj in se posledično potem lahko pogajajo za višje 
odkupne cene, kot bi se posamezni lastniki sicer. Lastnikom, ki živijo daleč od svojih 
gozdnih posesti ali pa niso zmožni gospodariti s svojim gozdom, nudijo tudi pogodbe za 
gospodarjenje z njihovim gozdom (Aurenhammer, 2017).  
 
V večini oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, nimajo problemov z 
iskanjem izvajalcev za delo v gozdu in s prodajo GLS, saj lastniki sami prodajajo GLS po 
utečenih poteh. Pri iskanju izvajalcev za delo v gozdu in tudi pri prodaji GLS se težave 
nakopičijo predvsem v času ujm, naravnih nesreč in podlubnika, ko so izvajalci zasedeni 
zaradi sanitarnih sečenj in ko je trg GLS prenasičen, navadno z manj kvalitetnimi GLS. 
Skoraj vsem članom ZLGS se zdi smiselno, da bi preko oblike povezovanja lastnikov 
gozdov na lokalnem nivoju skupno prodajali GLS in iskali izvajalce. Trenutno tretjina oblik 
povezovanja lastnikov gozdov na lokalnem nivoju, ki so člani ZLGS, že prodaja GLS skupno 
in tako dosega na trgu dobre rezultate. Veliko je primerov med člani na lokalnem nivoju 
ZLGS, ki se jim zdita koordinirana oziroma skupna prodaja in iskanje izvajalcev zelo 
smiselna, vendar pa so to delo zaradi pomanjkanja kadra in časa opustili. Tudi Sojč (2018) 
je raziskoval probleme pri prodaji GLS, pri čemer je ugotovil, da manjka vez med lokalnimi 
lastniki gozdov kot ponudniki GLS in predelovalci GLS, ki odkupujejo GLS za nadaljnjo 
predelavo. V veliko evropskih državah združenja lastnikov gozdov svojim članom nudijo 
podporo pri skupnem gospodarjenju z gozdovi in pri skupni prodaji GLS. Navadno to znotraj 
države počnejo DLG in v manjši meri Zveze lastnikov gozdov. Vendar pa je v srednji in 
vzhodni Evropi na splošno vpliva na trg GLS preko skupne prodaje GLS znatno manj kot v 
državah severne Evrope (Sarvasova in sod., 2014).  
 
Ugotovili smo, da je pri večini članov ZLGS s strani njihovih članov že bila izražena želja 
po ukvarjanju s skupnimi ekonomskimi interesi. Ob ustanovitvi oblik povezovanja lastnikov 
gozdov jih je veliko s tem delom začelo, vendar so potem to večinoma opustili. Razlogi za 
opustitev so v vsaki obliki povezovanja nekoliko drugačni, lahko pa rečemo, da gre po 
navadi za problem usklajevanja različnih interesov oziroma idej posameznikov in za 
pomanjkanje kadra in finančnih virov. Põllumäe in sod. (2014) so ugotovili, da so člani 
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združenj lastnikov gozdov v Estoniji člani združenj predvsem zaradi skupnih ekonomskih 
interesov, saj imajo preko njih lažji dostop do trga in imajo zmanjšane stroške poslovanja. 
Černač (2019) je ugotavljal razloge za včlanitev v zadruge in ugotovil, da se lastniki 
vključujejo v zadruge zaradi želje po rednem plačilu za prodane GLS ter zaradi želje po višji 
odkupni ceni. Da se člani, zaradi ekonomskih interesov vključujejo v zadruge, je ugotovila 
tudi Pezdevšek Malovrhova (2010) in Pezdevšek Malovrhova in Laktić (2017). V Sloveniji 
sta dva primera dobre prakse širitve DLG na raven poslovnega povezovanja. To sta SK Bled, 
ki je ustanovil gospodarsko družbo SK Servis d.o.o., in DLG Pohorje - Kozjak, ki je 
ustanovilo svojo Gozdarsko zadrugo lastnikov gozdov Pohorje - Kozjak (Pezdevšek 
Malovrh in Laktić, 2017). Takšno profesionalizacijo oziroma poslovno povezovanje je 
potrebno v Sloveniji pospeševati, kar nakazujejo tudi dejstva, ki jih omenjamo že zgoraj.  
 
Z intervjuji smo pridobili tudi oceno dela ZLGS in pričakovanja članov ZLGS od ZLGS. Ti 
podatki so relativno specifični za ZLGS in jih težko primerjamo z drugimi raziskavami. 
Služili bodo predvsem ZLGS, da vidi možnosti za izboljšave v delovanju oziroma kje se 
lahko delo prilagodi željam in pričakovanjem članov.  
 
Ugotovili smo, da je približno tretjina članov ZLGS v stiku z ZLGS petkrat letno, četrtina 
enkrat mesečno in osmina enkrat tedensko. V večini oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki 
so člani ZLGS, so mnenja, da bi bilo smiselno, da ZLGS pogosteje organizira sestanke z 
vsemi člani ZLGS, kar pomeni, da bi morali biti sestanki vsaj štirikrat letno. Obenem se 
lahko vprašamo, ali je povečanje pogostosti sestankov sploh smiselno, glede na to, da je po 
besedah predsednika ZLGS, Hrena (2019), udeležba na sestankih že v trenutnem obsegu 
zelo nizka. Člane ZLGS smo povprašali, če bi se jim ravno zaradi lažjega udeleževanja zdeli 
bolj smiselni regijski sestanki. Večina članov ZLGS se strinja z možnostjo regijskih 
sestankov in poudarja, da bi se jih lažje udeležili, saj bi bili lokacijsko bližje njih. Člani 
ZLGS na sestankih želijo razpravljati o splošnih problemih v gozdarstvu, o lokalnih 
problematikah in o prodaji GLS.  
 
ZLGS enkrat do dvakrat letno organizira okroglo mizo. Tudi tukaj ZLGS pričakuje višjo 
udeležbo s strani članov ZLGS (Hren, 2019). Skoraj vsi člani ZLGS menijo, da so okrogle 
mize ZLGS smiselne, a se jih ne udeležujejo zaradi pomanjkanja časa in zaradi neaktivnosti 
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oblik povezovanja lastnikov gozdov. Kot je navedlo nekaj intervjuvancev, ki so sicer precej 
aktivni na okroglih mizah, gre za problem neangažiranosti vodstva oblik povezovanja 
lastnikov gozdov. Eden izmed intervjuvancev je poudaril, da je nujno, da oblike povezovanja 
lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS, začnejo bolje slediti ciljem, čemu so bila ustanovljena 
in postati aktivnejša pri svojem delovanju.  
 
Ugotovili smo, da so skoraj vsi člani z delom ZLGS v splošnem zadovoljni. Tako mislijo 
zato, ker je ZLGS aktivno vključena v politične procese, ker pri svojem delu kaže velik 
angažma in ker v zadnjem času z obstojem tajništva ZLGS nudi še več pomoči pri različnih 
težavah, ki se pojavljajo na lokalnem nivoju. S tem lahko našo prvo hipotezo, da so člani 
ZLGS zadovoljni z dosedanjim delom ZLGS, potrdimo. Kot razlog za nezadovoljstvo člani 
ZLGS navajajo problem, da se ZLGS preveč vključuje le v politične procese in sprejemanje 
zakonodaje, premalo pa skrbi za to, da bi postala finančno bolj neodvisna organizacija, kar 
bi dosegla preko implementacije podjetniških idej. Tudi Pezdevšek Malovrhova (2010) je 
ugotovila, da so lastniki gozdov pretežno zadovoljni z delovanjem ZLGS. Še posebej so 
zadovoljni z izobraževanjem, s spodbujanjem lastnikov k aktivnejšemu pristopu 
gospodarjenja z gozdovi in z obveščanjem članov o razmerah in novostih v gozdarstvu. V 
SWOT analizi je ugotovila tudi, da sta eni od glavnih prednosti ZLGS vpliv na delovanje 
lokalnih društev in skupno nastopanje ter možnost lobiranja. Ugotavljala je tudi, kakšno je 
zadovoljstvo lastnikov gozdov z opravljenim delom DLG in SK v Sloveniji. Ugotovila je, 
da so lastniki gozdov zadovoljni z opravljenim delom DLG, z opravljenim delom SK pa so 
delno zadovoljni.   
 
ZLGS se je pri svojem delovanju omejila na nekaj nalog. Vseh namreč zaradi svojih 
skromnih finančnih zmožnosti ne uspe opravljati (Hren, 2019). Člani ZLGS so od vseh 
nalog, ki jih ZLGS opravlja, najbolj zadovoljni z organiziranjem licitacije GLS. Licitacijo 
GLS ZLGS organizira v sodelovanju z DLG Mislinjske doline. Dobra tretjina oblik 
povezovanja lastnikov gozdov na lokalnem nivoju se udeleži licitacije kot obiskovalci, 
desetina članov pa na licitaciji GLS tudi prodaja. Člani ZLGS so poleg organiziranja 
licitacije zelo zadovoljni tudi s promocijo oziroma predstavljanjem ZLGS na sejmih in 
drugih dogodkih. Tudi na Bavarskem združenja lastnikov gozdov zelo uspešno organizirajo 
licitacije GLS, zelo aktivna pa so tudi na sejmih (Aurenhammer, 2017). Člani ZLGS so 
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zadovoljni tudi z mednarodnim sodelovanjem in z zastopanjem interesov članov pri 
sprejemanju gozdarske, lovske in druge zakonodaje, povezane z gozdovi in njihovim 
gospodarjenjem. S tem lahko našo drugo hipotezo, da ZLGS po mnenju članov, dobro 
zastopa interese članov pri sprejemanju zakonodaje, povezane z gozdovi in njihovim 
gospodarjenjem, potrdimo. Najmanj so člani ZLGS zadovoljni s pomočjo in svetovanjem 
članom pri trženju GLS. Iz tega lahko sklepamo, da si želijo, da ZLGS naredi več na 
področju organiziranja koordinirane oziroma skupne prodaje GLS ali pa da se začne bolj 
ukvarjati s svetovanjem članom glede prodaje GLS.  
 
Med nalogami ZLGS, ki jih ta dejansko opravlja, je tudi izdajanje glasila. V Sloveniji 
primanjkuje poljudnih glasil, ki bi bila namenjena širšemu krogu lastnikov gozdov (Krajčič 
in Mori, 2006). Člani ZLGS si želijo, da bi ZLGS izdajala svoje glasilo pogosteje kot le 
enkrat letno. Zavedajo se, da je pogostejše izdajanje glasila povezano tudi z večjimi stroški, 
ki bi jih ZLGS v okviru svojih finančnih okvirjev težko pokrila. Prav zato nekateri predlagajo 
tudi obveščanje preko elektronske pošte, ki je finančno manj obremenjujoče. Med temami 
člankov v glasilu ZLGS je pri članih ZLGS najbolj priljubljena tema škode po divjadi in 
zvereh, zanimajo pa jih tudi ekonomske teme, povezane z gospodarjenjem z gozdovi in 
spremembe v zakonodaji, povezane z gozdom.  
 
Če bi se ZLGS v prihodnosti profesionalizirala, bi lahko začela delati tudi na področjih, na 
katerih do zdaj še ni oziroma se jim ni posebej posvečala. Člani ZLGS menijo, da so 
področja, ki bi se jim ZLGS v prihodnje morala začeti posvečati, organizacija strokovnih 
ekskurzij, svetovanje in pomoč pri gozdarskih razpisih, koordinirana ali skupna prodaja GLS 
in spodbujanje malih gozdnih posestnikov za aktivnejše gospodarjenje z gozdovi. Podobne 
naloge v Estoniji opravljajo lokalna združenja lastnikov gozdov (Eramets, 2011 cit. po 
Põllumäe in sod., 2014), kar bi na nivoju Slovenije pomenilo DLG. Glavne naloge estonske 
zveze lastnikov gozdov so predvsem zastopanje interesov zasebnih lastnikov gozdov, 
aktivno sodelovanje pri sprejemanju z gozdom povezane zakonodaje in jamčenje 
upoštevanja lastninskih pravic v političnih procesih (CEPF, 2020c). Vse od naštetega ZLGS 
pri nas že počne. 
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Raziskali smo tudi možnosti za poslovno povezovanje med člani ZLGS in ZLGS. ZLGS 
trenutno deluje na prostovoljni ravni in nima nikogar redno zaposlenega, saj ji tega finančni 
okvir zaenkrat ne dopušča. Če bi se želela profesionalizirati, bi na začetku potrebovala 
dodaten dohodek. Seveda bi bilo zelo dobrodošlo dodatno financiranje s strani države, 
vendar pa je to nemogoče pričakovati. Zanimalo nas je, ali bi bili člani ZLGS na račun večje 
profesionalizacije in nudenja dodatnih storitev članom ZLGS pripravljeni plačati višjo 
članarino od trenutnih 10 € za 10 članov oblike povezovanja lastnikov gozdov. Člani ZLGS 
se strinjajo s povišanjem zneska članarine v ZLGS, da bi se ta profesionalizirala, vendar bi 
bila večina pripravljena prispevati le za nekaj odstotkov več kot sedaj (do 20 %), kar na 
koncu ne bi imelo bistvenega vpliva na finančno stanje ZLGS.  
 
V nadaljevanju smo članom ZLGS predstavili različne možnosti poslovnega povezovanja 
med ZLGS in njenimi člani ter preverili njihovo mnenje o določenih možnostih. S strani 
upravnega odbora ZLGS in članov ZLGS so že prišle pobude, naj ZLGS organizira 
koordinirano oziroma skupno prodajo GLS za svoje člane. Sojč (2018) je raziskal, s 
kakšnimi problemi se srečujejo lastniki pri prodaji GLS in ugotovil, da se težave pojavljajo 
pri ceni, plačilni disciplini in pri plačilnih rokih. Problem je tudi nezanesljivost 
odkupovalcev GLS. Tudi v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu je navedeno, da so 
nepovezani lastniki z majhnimi količinami GLS pri prodaji lesa zelo neučinkoviti in da še 
posebej težko prodajo manj kakovostne GLS (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, 
2007). Pri koordinirani oziroma skupni prodaji, ki bi jo organizirala ZLGS, predvidevamo, 
da bi lastniki imeli teh težav zagotovo manj, kot če bi prodajali sami. Člani ZLGS so 
zainteresirani za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS. S tem lahko našo tretjo 
hipotezo, da si člani ZLGS želijo, da bi ZLGS v prihodnje začela delati na koordinirani 
oziroma skupni prodaji GLS, potrdimo.  
 
Preverili smo tudi našo četrto hipotezo, da so člani ZLGS, ki imajo daljšo tradicijo delovanja, 
pokazali večji interes za poslovno sodelovanje z ZLGS. Ugotovili smo, da je povezanost 
med letom nastanka oblike povezovanja lastnikov gozdov in zainteresiranostjo za 
koordinirano prodajo GLS šibka. Naše četrte hipoteze zato ne moremo potrditi.  
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Tisti, ki so v splošnem zainteresirani za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS, so 
večinoma mnenja, da bi bila najprimernejša koordinirana prodaja (ZLGS najde odkupovalca, 
ki od vsakega posebej odkupi GLS – ločeni finančni tokovi), četrtina pa jih meni, da bi bila 
primernejša skupna prodaja v pravem pomenu besede (ZLGS ustanovi gospodarsko družbo, 
zadrugo – gre za enoten finančni tok). Tisti, ki zagovarjajo koordinirano prodajo, menijo, da 
je ta boljša zato, ker pri tej ZLGS ne bi imela stika s finančnimi tokovi. Tisti, ki zagovarjajo 
skupno prodajo, menijo, da je ta bolj transparentna in bolj zanimiva za kupca. Sojč (2018) 
in Černač (2019) sta ugotovila, da je za predelovalce GLS za sodelovanje najboljši zadružni 
sistem. Na Češkem in na Norveškem združenja lastnikov gozdov za poslovne namene 
združenja navadno ustanovijo trgovsko podjetje (Kupčak, 2003).  
 
Černač (2019) je ugotovil, da je s povezovanjem lastnikov gozdov pri prodaji GLS možno 
iztržiti več, kot če bi lastniki GLS prodajali posamezno. V obdobju od 2013 do 2017 so bile 
odkupne cene Gozdarske zadruge lastnikov gozdov Pohorje - Kozjak za 9,98 eur/m3 višje 
od povprečnih slovenskih cen. Tudi Krajčič in Mori (2006) sta ugotovili, da bi z 
združevanjem lastnikov v DLG Mirnske doline pri prodaji dosegali okoli 5 % višje cene na 
trgu GLS, kot če bi vsak lastnik prodajal GLS zase. V naši raziskavi smo člane ZLGS 
vprašali, koliko mislijo, da bi lahko pridobili s koordinirano oziroma skupno prodajo. Po 
mnenju intervjuvancev bi lastnik s koordinirano oziroma skupno prodajo pridobil 14,4 % 
višjo ceno za prodane GLS, od tega pa bi bil pripravljen ZLGS za njeno delo prispevati 
povprečno 3,3 %. Zavedati se moramo, da gre v našem primeru zgolj za ocene in ne za 
dejanske izračune.  
 
V primeru skupne prodaje GLS bi torej ZLGS ustanovila gospodarsko družbo oziroma 
zadrugo. Prispevek za svoje delo (odstotek od vsakega prodanega m3 GLS) bi si v tem 
primeru obračunala preko gospodarske družbe oziroma zadruge, ki bi jo ustanovila. V 
primeru koordinirane prodaje ne bi ustanavljala gospodarske družbe oziroma zadruge in bi 
dobila ta odstotek izplačan v obliki članarine od svojih članov. Te bi bile lahko plačane 
ZLGS večkrat letno.  
 
Kot nadzor pri skupni prodaji GLS člani ZLGS predlagajo vzorčni terenski nadzor s strani 
ZLGS ali pa nadzor v obliki nadzornega sveta, izvoljenega s strani članov ZLGS.  
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Põllumäe in sod. (2014) so ugotovili, da so lastniki gozdov v Estoniji člani združenj 
lastnikov gozdov predvsem iz ekonomskih interesov, saj jim združenja preko pomoči pri 
prodaji zagotavljajo lažji dostop do trga GLS, obenem pa jim tudi zmanjšajo stroške 
poslovanja, ki so povezani z iskanjem odkupovalcev GLS. Pričakovali bi, da bi se z 
možnostjo koordinirane oziroma skupne prodaje ZLGS povečal interes za članstvo v oblikah 
povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS in posledično v ZLGS. Tako menijo tudi 
člani ZLGS, ki so povedali, da bi se povečal interes za članstvo po tem, ko bi bili vidni dobri 
rezultati oziroma koristi.  
 
Članom ZLGS smo v sklopu intervjuja kot možnost poslovnega povezovanja predstavili tudi 
možnost organizacije skupnega upravljanja oziroma gospodarjenja z gozdovi za neaktivne 
(mestne) lastnike gozdov. Górriz-Mifsud in sod. (2019) so ugotovili, da se pri skupnem 
upravljanju z gozdovi, stroški gospodarjenja zelo zmanjšajo, v primerjavi, če bi vsak lastnik 
sam gospodaril s svojim gozdom. V letu 2019 smo v Sloveniji dosegali 72 % možnega 
poseka (Poročilo ZGS o gozdovih za leto 2018, 2019). »Po mnenju stroke in politike je eden 
izmed prvih razvojnih izzivov, ki je v prihodnosti ključnega pomena za gozdarstvo, 
aktiviranje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi« (Iveta, 2017). Kumer (2017) je ugotovil, da 
obstajata dva tipa lastnikov gozdov, in sicer »vključeni« in »odsotni«. »Vključeni« lastniki 
gozdov višje vrednotijo proizvodno funkcijo, »odsotni« pa višje vrednotijo okoljske in 
socialne funkcije gozdov in so v prihodnosti manj pripravljeni izpolnjevati cilje 
gospodarjenja z gozdom, še manj pa cilje, povezane z lesno proizvodnjo. Zanimivo je tudi, 
da so »odsotni« lastniki v primerjavi z »vključenimi« bolj izobraženi, imajo višje dohodke 
in so manj povezani s kmetijstvom, po čemer lahko sklepamo, da več »odsotnih« lastnikov 
živi v urbanih središčih kot na podeželju. Pomembna je tudi ugotovitev, da na to, kako 
lastniki gospodarijo s svojim gozdom, oziroma na to koliko sekajo, močno vpliva tudi 
vključenost v oblike povezovanja (Stoettner in Dhubhain, 2019). Člani ZLGS menijo, da bi 
bila organizacija skupnega upravljanja z gozdovi za neaktivne (mestne) lastnike smiselna, 
saj bo takšnih lastnikov vedno več. Kot možen problem pri skupnem upravljanju pa navajajo, 
da ljudje težko zaupajo svojo lastnino nekomu drugemu v upravljanje. Tudi Kumer (2017) 
je ugotovil, da so lastniki gozdov velikokrat nezaupljivi do izvajalcev gozdnih del zaradi 
slabih izkušenj (neplačilo, povzročanje škode) in se bojijo, da bi se kdo na račun njihovega 
gozda okoristil. Lastniki prav tako ne vedo, kje dobiti informacije o kvalitetnih izvajalcih 
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gozdnih del. Upravljanje z gozdovi članov že nudijo združenja lastnikov gozdov na 
Bavarskem (Aurenhammer, 2017). Iveta (2017) je ugotovila, da je 71,4 % od ponudnikov 
gozdarskih storitev, ki so bili vključeni v njihovo raziskavo na primeru revirja Vodice, 
pripravljenih na upravljanje z gozdovi.  
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6  SKLEPI  
 
Člani ZLGS so v raziskavi pokazali zadovoljstvo z delom ZLGS, predvsem zaradi njene 
vključenosti v politične procese oziroma v procese sprejemanja zakonodaje, povezane z 
gozdovi in njihovim gospodarjenjem. To je področje, ki se mu ZLGS največ posveča. Tudi 
soorganizacija licitacije GLS in promocija ZLGS v javnosti sta se izkazali kot nalogi, ki ju 
ZLGS po mnenju članov ZLGS zelo dobro opravlja. V prihodnje bi si člani ZLGS želeli, da 
bi ZLGS poleg dela, ki ga že opravlja, organizirala strokovne ekskurzije in da bi svetovala 
in pomagala članom pri gozdarskih razpisih.   
 
Glede na to, da se ZLGS sooča s problemom nestalnih finančnih sredstev in 
profesionalizacijo dela, smo raziskali nekaj možnosti za njeno profesionalizacijo in s tem 
bolj uspešno delo. Tudi Pezdevšek Malovrhova (2010) je opozorila na to, da je 
profesionalizacija dela ZLGS priložnost in da je ta izvedljiva v primeru, da bi ZLGS 
pridobila stalna finančna sredstva predvsem z različnimi podjetniškimi aktivnostmi, ki bi 
lahko bila tudi koordinirana oziroma skupna prodaja GLS.  
 
V več točkah naše raziskave se je pokazala smiselnost poslovnega povezovanja med ZLGS 
in njenimi člani. 
 
Ugotovili smo, da je bil pri večini članov zelo pomemben razlog za ustanovitev oblike 
povezovanja lastnikov gozdov povezovanje pri prodaji GLS, člani pa kažejo tudi svoj interes 
za izboljšanje tehnično-gospodarskih vidikov delovanja njihove oblike povezovanja 
lastnikov gozdov. Zgolj tretjina članov ZLGS sedaj dejansko dela na pomoči pri prodaji GLS 
svojim članom, saj jih je večina zaradi pomanjkanja časa in kadra to delo opustila.  
 
Člani ZLGS vidijo možnosti izboljšave pri delu ZLGS v boljšem svetovanju članom pri 
trženju GLS, želeli pa bi si tudi, da bi se ZLGS začela posvečati koordinirani oziroma skupni 
prodaji GLS. Po njihovem mnenju bi to morala biti koordinirana prodaja, kar bi pomenilo, 
da ZLGS zgolj organizira prodajo, tako da najde odkupovalca, finančni tokovi pa so ločeni 
za vsakega prodajalca GLS. Tukaj vidimo priložnost za ZLGS, da kot krovna organizacija 
organizira koordinirano prodajo GLS in tako omogoči tistim članom oblik povezovanja na 
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lokalnem nivoju, ki bi to želeli, da z njeno pomočjo boljše nastopajo na trgu GLS ter tako 
dosegajo primerne cene za svoje GLS. 
 
Nadalje smo ugotovili, da se pojavljajo težave pri prodaji GLS v primeru ujm in naravnih 
nesreč, ki jih je v zadnjem času vedno več, ta trend pa se bo, kot kaže, tudi nadaljeval. 
Povezovanje pri prodaji GLS oziroma koordinacija pri prodaji GLS je v takih primerih še 
toliko bolj dobrodošla kot sicer, saj lahko z večjimi količinami tudi manj kvalitetnih GLS 
dosegamo boljše cene kot z manjšimi količinami. 
 
Financiranje organizacije koordinirane oziroma skupne prodaje bi bilo po naših ugotovitvah 
najbolj smiselno v obliki prispevka od vsakega prodanega m3 GLS. Predlagamo, da bi bil ta 
prispevek 5 % za vsak prodan m3 GLS. V primeru, da bi se odločili za skupno prodajo, bi 
morala ZLGS ustanoviti gospodarsko družbo ali zadrugo in bi si preko nje obračunala ta 
odstotek (5 %). Če bi se odločili za koordinirano prodajo, bi ZLGS ta odstotek (5 %) dobila 
od članov ZLGS preko članarin, ki bi lahko bile plačane tudi večkrat letno.  
 
Kot ena od možnosti za poslovno povezovanje med člani ZLGS in ZLGS se je pokazala tudi 
organizacija skupnega upravljanja oziroma gospodarjenja z gozdovi za neaktivne (mestne) 
lastnike gozdov. To bi bila ena izmed hipotetičnih rešitev za povečanje odzivnosti pri 
ukrepanju v primeru ujm in tudi možna rešitev za realizacijo dovoljenih sečenj.  
 
Ugotovili smo tudi, da bi po mnenju članov ZLGS možnost koordinirane oziroma skupne 
prodaje v primeru dobrih rezultatov povečala zainteresiranost za članstvo v oblikah 
povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS in posledično v ZLGS, kar pomeni, da bi 
se na tak način povečala moč ZLGS. Večje število članov bi pomenilo še več prihodkov od 
koordinirane oziroma skupne prodaje GLS in tako večjo finančno stabilnost ZLGS.  
 
Kot osnova za kakršnokoli sodelovanje med člani ZLGS in ZLGS, pa naj bo to poslovno ali 
zgolj za potrebe zastopanja interesov lastnikov gozdov, je v prvi vrsti nujno, da postane stik 
med ZLGS in njenimi člani tesnejši. Člani ZLGS bi morali za boljše povezovanje postati 
aktivnejši, bolj odzivni in se, kolikor je možno, redno udeleževati sestankov in dogodkov, ki 
jih organizira ZLGS. ZLGS lahko na tem področju pomaga z organizacijo sestankov, ki bodo 
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prostorsko razporejeni po Sloveniji, da se jih bodo predstavniki članov ZLGS lažje udeležili, 
saj jim bodo lokacijsko bližje. 
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7 POVZETEK  
 
Zasebni lastniki gozdov v Sloveniji se povezujejo na lokalnem nivoju v različne oblike 
povezovanja lastnikov gozdov, najpogosteje v zadnjem času v DLG in na nacionalnem 
nivoju v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS). Prvo društvo lastnikov gozdov (DLG) 
je nastalo leta 2001, in sicer DLG Mirnske doline (Krajčič in Mori, 2006). ZLGS je 
prostovoljna organizacija, ki je bila ustanovljena na pobudo lastnikov gozdov leta 2006 in 
trenutno povezuje zasebne lastnike gozdov, povezane v 19 društev lastnikov gozdov (DLG), 
gozdarsko društvo (GD), tri strojne krožke (SK) in solastniško skupnost.  
 
Ker se ZLGS še vedno srečuje s problemom nestalnih finančnih sredstev ter 
profesionalizacijo dela (zaenkrat ni pri ZLGS še nihče redno zaposlen), je njeno delovanje 
omejeno le na določene naloge, med katerimi je najpomembnejša zastopanje lastnikov 
gozdov pri sprejemanju z gozdom povezane zakonodaje. ZLGS bi si v prihodnje želela svoje 
delo razširiti tudi na druga področja, predvsem na bolj poslovne narave, kot je npr. 
koordinacija prodaje GLS, skupno gospodarjenje z gozdovi ipd. Za izboljšanje delovanja 
ZLGS je bil naš cilj analizirati zadovoljstvo članov ZLGS z njenim delovanjem in ugotoviti, 
kakšna so njihova pričakovanja od ZLGS. Prav tako je bil cilj ugotoviti, katerim področjem 
dela naj se ZLGS v prihodnosti bolj posveča glede na potrebe članov in ali so člani ZLGS 
pripravljeni na poslovno sodelovanje z ZLGS.  
 
V prvi fazi raziskave smo pregledali poročila o delu ZLGS v obdobju od ustanovitve (l. 
2006) do danes (leto 2019). S pomočjo analize poročil smo dobili vpogled v področja, kjer 
je bila ZLGS najbolj aktivna. Nadalje smo izvedli poglobljene osebne intervjuje s 
predsedniki oziroma predstavniki oblik povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS 
(n=24). Intervju je bil sestavljen iz naslednjih sklopov: splošne informacije o članih ZLGS 
in njihovih interesih, ocena dela ZLGS in pričakovanja članov od ZLGS v prihodnosti ter 
možnosti za poslovno povezovanje med ZLGS in njenimi člani. Intervjuje smo delno 
analizirali s programom MAXQDA, delno pa s programom Microsoft Excel. Uporabili smo 
tudi korelacijsko analizo.  
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Pri pregledu poročil o delu ZLGS smo ugotovili, da se je ta v vseh letih delovanja posvečala 
zastopanju lastnikov gozdov pri sprejemanju z gozdom povezane zakonodaje, pri čemer je 
dajala pripombe na osnutke zakonov, uredbe, razpise iz Programa za razvoj podeželja in 
certifikacijske sheme. Sodelovala je v različnih delovnih skupinah, povezanih z gozdarstvom 
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v Državnem zboru, sodelovala pa 
je tudi z vladnimi, nevladnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami ter z različnimi 
mednarodnimi organizacijami. Sodelovala je pri organizaciji licitacije vrednejših GLS v 
Slovenj Gradcu in pri organizaciji okroglih miz. Veliko se je posvečala tudi obveščanju 
članov o novostih v gozdarstvu.  
 
V sklopu intervjujev smo najprej želeli pridobiti splošne informacije o članih ZLGS in 
njihovih interesih. Ugotovili smo, da imajo člani ZLGS v povprečju 126 članov, od teh pa 
jih je 30 % aktivnih. Kot najpomembnejši razlog za ustanovitev oblik povezovanja lastnikov 
gozdov, ki so člani ZLGS, se je izkazalo povezovanje pri prodaji GLS, pomembna razloga 
pa sta tudi izobraževanje in druženje. Samo pri enem članu ZLGS nudijo svojim članom 
podporo pri skupnem gospodarjenju z gozdovi in pri koordinirani oziroma skupni prodaji 
GLS, pri nudenju podpore pri koordinirani oziroma skupni prodaji GLS pa je aktivnih skoraj 
1/3 članov ZLGS. Večina članov ZLGS nima problemov z iskanjem izvajalcev za delo v 
gozdu in s prodajo GLS. Tako pri iskanju izvajalcev za delo v gozdu kot tudi pri prodaji 
GLS se problemi nakopičijo predvsem v času ujm, naravnih nesreč in podlubnika, ko so 
izvajalci zasedeni zaradi sanitarnih sečenj in ko je trg GLS prenasičen, navadno z manj 
kvalitetnimi GLS. Skoraj vsem članom ZLGS se zdi smiselno, da bi preko oblike 
povezovanja lastnikov gozdov skupno prodajali GLS in iskali izvajalce. Veliko je primerov 
članov ZLGS, ki se jim zdi koordinirana oziroma skupna prodaja smiselna, vendar so to delo 
opustili zaradi pomanjkanja kadra in časa.  
 
Z intervjuji smo pridobili tudi oceno dela ZLGS in pričakovanja članov ZLGS od ZLGS. 
Ugotovili smo, da je največ članov ZLGS v stiku z ZLGS petkrat letno, nekaj manj enkrat 
mesečno in še manj enkrat tedensko. Udeležba predstavnikov članov ZLGS je na sestankih 
ZLGS in okroglih mizah nizka. Kljub temu so člani ZLGS v večini mnenja, da bi bilo 
smiselno, da ZLGS bolj pogosto organizira sestanke z vsemi člani ZLGS, kar pomeni, da bi 
morali biti sestanki vsaj štirikrat letno. Večini članov ZLGS bi bili ljubši regijski sestanki, 
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saj bi se jih lažje udeležili. Člani ZLGS menijo, da so okrogle mize ZLGS smiselne, vendar 
se jih ne udeležujejo zaradi pomanjkanja časa in zaradi neaktivnosti oblik povezovanja 
lastnikov gozdov. Nekateri člani ZLGS navajajo, da je problem v neangažiranosti in 
neorganiziranosti vodstva oblik povezovanja lastnikov gozdov. Ugotovili smo, da so skoraj 
vsi člani z delom ZLGS v splošnem zadovoljni. Tako mislijo zato, ker je ZLGS vključena v 
politične procese, ker pri svojem delu kaže velik angažma in ker v zadnjem času z obstojem 
tajništva ZLGS nudi še več pomoči pri različnih problemih, ki se pojavljajo na terenu. Člani 
ZLGS so od vseh nalog, ki jih ZLGS opravlja, najbolj zadovoljni z organiziranjem licitacije 
GLS in s promocijo oziroma predstavljanjem ZLGS na sejmih in drugih dogodkih. Najmanj 
so člani zadovoljni s pomočjo in svetovanjem članom pri trženju GLS. V prihodnje bi si 
člani želeli, da bi ZLGS poleg dosedanjega dela organizirala strokovne ekskurzije, da bi 
svetovala in pomagala članom pri gozdarskih razpisih ter da bi organizirala koordinirano 
oziroma skupno prodajo GLS.  
 
Raziskali smo tudi možnosti za poslovno povezovanje med ZLGS in njenimi člani. Večina 
članov ZLGS se strinja s povišanjem zneska članarine v ZLGS, da bi se ta profesionalizirala, 
vendar pa bi bila večina pripravljena prispevati le za nekaj odstotkov več kot sedaj. Večina 
članov ZLGS je zainteresiranih za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS. Tisti, ki so v 
splošnem zainteresirani za koordinirano oziroma skupno prodajo GLS, so v večini mnenja, 
da bi bila boljša koordinirana prodaja (ZLGS najde kupca, ki od vsakega posebej odkupi 
GLS – ločeni finančni tokovi) in ne skupna prodaja v smislu enotnega finančnega toka. Po 
izračunu povprečja mnenj vseh intervjuvancev bi lastnik s koordinirano oziroma skupno 
prodajo pridobil 14,4 % pri ceni za prodan GLS, od tega pa bi bil pripravljen ZLGS za njeno 
delo prispevati povprečno 3,3 %.  
 
Večina članov ZLGS meni, da bi bila organizacija skupnega upravljanja z gozdovi za 
neaktivne (mestne) lastnike smiselna, saj bo takšnih lastnikov vedno več. Kot možen 
problem pri skupnem upravljanju navajajo, da ljudje težko zaupajo svojo lastnino nekomu 
drugemu v upravljanje. 
 
V več točkah naše raziskave se je pokazala smiselnost poslovnega povezovanja med ZLGS 
in njenimi člani. Člani ZLGS že od ustanovitve naprej kažejo svoj interes za povezovanje 
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pri prodaji GLS. Želijo si, da bi se ZLGS bolj posvečala svetovanju članom pri trženju GLS, 
prav tako pa koordinirani oziroma skupni prodaji GLS. Še posebej bi bila koordinirana 
oziroma skupna prodaja dobrodošla v času ujm in naravnih nesreč, ko je manj kvalitetnih 
GLS več in bi se tako z večjimi količinami lahko na trgu dosegale višje cene. Financiranje 
organizacije koordinirane oziroma skupne prodaje bi bilo po naših ugotovitvah najbolj 
smiselno v obliki prispevka od vsakega prodanega m3 GLS. Možnost koordinirane oziroma 
skupne prodaje bi po naših ugotovitvah povečala interes za članstvo v oblikah povezovanja 
lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS in posledično v ZLGS. Tako bi se povečala moč ZLGS. 
Ker bi bilo tudi več prihodkov od koordinirane oziroma skupne prodaje, bi to pomenilo večjo 
finančno stabilnost ZLGS.  
 
Za kakršnokoli sodelovanje med ZLGS in njenimi člani, pa naj bo to poslovno ali zgolj za 
potrebe zastopanja interesov lastnikov gozdov, je v prvi vrsti nujno, da postane stik med 
ZLGS in njenimi člani tesnejši. Člani ZLGS bi morali za boljše povezovanje postati 
aktivnejši, bolj odzivni in se, kolikor je možno, redno udeleževati sestankov in dogodkov, ki 
jih ZLGS organizira. ZLGS lahko na tem področju pomaga z organizacijo sestankov, ki bodo 
prostorsko razporejeni po Sloveniji, da se jih bodo predstavniki oblik povezovanja lastnikov 
gozdov, ki so člani ZLGS, lažje udeležili, saj jim bodo lokacijsko bližje. 
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PRILOGE  
 
PRILOGA A: INTERVJU 
ANALIZA ZADOVOLJSTVA ČLANOV ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE Z 
NJENIM DELOVANJEM 
 
SKLOP 1: Splošne informacije o obliki povezovanja lastnikov gozdov in njihovi interesi 
1. Koliko članov ima vaša oblika povezovanja lastnikov gozdov? 
2. Kdaj je bilo vaša oblika povezovanja ustanovljena?   
3. Kaj so bili glavni razlogi za ustanovitev? 
4. Kaj so glavne storitve oziroma koristi, ki jih nudite svojim članom? 
5. Kako se vaša oblika povezovanja financira? (glavni viri prihodkov in deleži) 
6. Ali so aktivni člani plačani za svoje delo ali gre za delo na prostovoljni osnovi? 
7. Ali ima predsednik/tajnik oblike povezovanja strokovno znanje s področja gozdarstva? Ali 
je predsednik/tajnik zaposlen pri javni gozdarski službi?  
8. Ali nudite podporo svojim članom pri skupnem gospodarjenju z gozdovi ali pri koordinirani 
oziroma skupni prodaji GLS? Če DA, na kašen način? 
9. Ali imate težave pri iskanju izvajalcev za delo v gozdovih in pri prodaji GLS? Ali se vam 
zdi smiselno, da bi preko oblike povezovanja skupno prodajali GLS/iskali izvajalce del? 
10. Ali so člani oblike povezovanja že izrazili interes, da se poleg zastopanja, izobraževanja in 
druženja društvo začne ukvarjati tudi s skupnimi ekonomskimi interesi članov?  
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SKLOP 2: Ocena dela ZLGS in pričakovanja članov ZLGS od ZLGS v prihodnosti 
11. Kako pogosto ste v stiku z ZLGS?  
12. Ali menite, da bi bilo smiselno, da ZLGS pogosteje organizira sestanke/srečanja vseh 
članov? Morda regijski sestanki? S kakšnim namenom? 
13. Ali menite, da so okrogle mize, ki jih je ZLGS do sedaj organizirala na različnih sejmih, 
smiselne? Kaj je razlog, da se jih ne udeležuje več predstavnikov članov ZLGS?  
14. Ali ste v splošnem zadovoljni z delom ZLGS? Opišite, zakaj ste ali niste zadovoljni z delom 
ZLGS. 
15. Od 1–5 ocenite kako dobro ZLGS opravlja navedene naloge:  
1-zelo slabo, 2-slabo, 3-dobro, 4-zelo dobro, 5-odlično, N-ne vem, ne morem presoditi  
 1-zelo 
slabo 
2-slabo 3-dobro 4-zelo 
dobro 
5-odlično N-ne vem, 
ne morem 
presoditi 
Zastopanje interesov članov pri sprejemanju z 
gozdom povezane, lovske in druge zakonodaje, 
povezane z gozdovi in njihovim 
gospodarjenjem 
1 2 3 4 5 N 
Sodelovanje pri reševanju lovske problematike 
ter usklajevanju odnosov z lovskimi 
organizacijami in ostalimi upravljalci lovišč 
1 2 3 4 5 N 
Tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah 
in novostih v gozdarstvu 
1 2 3 4 5 N 
Izdajanje informativnih glasil, strokovne 
literature ter literature za splošno javnost 
1 2 3 4 5 N 
Pomoč in svetovanje članom pri trženju GLS 1 2 3 4 5 N 
Organiziranje licitacije GLS 1 2 3 4 5 N 
Promocija oziroma predstavljanje ZLGS na 
sejmih in drugih dogodkih 
1 2 3 4 5 N 
Mednarodno sodelovanje 1 2 3 4 5 N 
Sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami 
predvsem pri prenosu znanstvenih izsledkov v 
prakso 
1 2 3 4 5 N 
Sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi 
organizacijami, povezanimi z gozdovi in 
njihovim gospodarjenjem 
1 2 3 4 5 N 
Organizacija tekmovanj 1 2 3 4 5 N 
  
 
16. Ali menite, da bi morala ZLGS pogosteje izdajati glasila? Katere tematike vas konkretno 
zanimajo, da jih ZLGS v prihodnje vključi v bilten?  
17. Ali se člani vaše oblike povezovanja redno udeležujejo licitacije GLS? Navedite približen 
odstotek članov, ki se licitacije udeležujejo kot obiskovalci, in odstotek tistih, ki se 
udeležujejo kot prodajalci GLS.   
18. ZLGS bi se v prihodnosti želela profesionalizirati in bi tako začela delati tudi na drugih 
področjih. Naštejte področja, ki bi se jim ZLGS po vašem mnenju morala bolj posvetiti.  
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SKLOP 3: Možnosti za poslovno povezovanje med ZLGS in njenimi člani 
19. Kaj menite o povišanju zneska članarine v ZLGS z namenom, da se ZLGS bolj 
profesionalizira in lahko tako opravlja več nalog oziroma jih opravlja bolje?  
20. Ali menite, da bi bilo smiselno, da bi ZLGS organizirala koordinirano oziroma skupno 
prodajo GLS? Se vam zdi boljša koordinirana ali skupna prodaja?   
21. Kakšen nadzor nad poslovanjem v primeru skupne prodaje GLS bi zahtevali?  
22. Koliko menite, da bi lahko lastniki pridobili s koordinirano oziroma skupno prodajo in boljšo 
prodajo in s tem z boljšim sortiranjem (%)? 
23. Koliko % od prodanega m3 GLS bi bili lastniki pripravljeni prispevati za organizacijo 
koordinirane oziroma skupne prodaje GLS?  
24. Ali mislite da bi možnost koordinirane oziroma skupne prodaje GLS povečala zanimanje 
lastnikov gozdov za članstvo v oblikah povezovanja lastnikov gozdov, ki so člani ZLGS in 
posledično tudi v ZLGS? 
25. Ali menite, da bi bilo za manjše in mestne lastnike gozdov smiselno organizirati skupno 
upravljanje z gozdovi, ki bi ga nadziral član ZLGS ali ZLGS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
